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La presente investigación “Sistema de seguridad y salud ocupacional para aumentar la 
productividad en la empresa Inversiones Generales del Mar S.A.C”, ubicada en el distrito de 
Chimbote. Tuvo como objetivo desarrollar un sistema de seguridad y salud ocupacional de 
manera que se reduzca la tasa de accidentabilidad en el trabajo para aumentar la 
productividad, el estudio corresponde a un diseño experimental, de la categoría pre 
experimental del tipo aplicado. Se dispuso como población a todas las áreas de la empresa y 
como muestra al área de producción de la empresa Inversiones Generales del Mar S.A.C. 
Para conocer el diagnostico situacional de la empresa se realizó un check list y un 
cuestionario en materia de seguridad, encontrando que la empresa contaba con nivel de 
seguridad bajo representado en un 19%, también se describió las actividades de producción 
de conserva, las cuales fueron registradas en el diagrama de análisis de proceso. Se aplicó 
una política de seguridad, mapa de riesgo, matriz de identificación de riesgos y peligros y 
medidas de control, programa de capacitaciones, charla de 5 minutos antes de las 
actividades, programa de limpieza, entrega de EPPs. Seguidamente se aplicó un check list 
después de la implementación dando como un resultado un 85% de nivel de seguridad. De 
esta manera se disminuyó la accidentabilidad desde un 6.58 en el periodo del 2018 hasta un 
2.02 para el presente. La productividad mejoro en un 9% en el periodo del 2019, mejorando 
de esta forma el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Se llegó a la conclusión que, 
realizando una gestión de seguridad y salud ocupacional, se logra aumentar la productividad 
debido a que se aprovecha al máximo el tiempo de producción, beneficiando directamente 
al incremento de la productividad de la empresa Inversiones Generales del Mar, S.A.C. 





The present investigation “Occupational health and safety system to increase productivity in 
the company Inversiones Generales del Mar SAC”, located in the district of Chimbote, aimed 
to develop an occupational health and safety system so as to reduce the rate of accident rate 
at work to increase productivity, the study corresponds to an experimental design, of the pre-
experimental category of the applied type. All areas of the company were arranged as a 
population and as shown to the production area of the company Inversiones Generales del 
Mar S.A.C. In order to know the situational diagnosis of the company, a check list and a 
safety questionnaire were carried out, finding that the company had a low level of security 
represented at 19%. The activities carried out in the company General Investments were also 
described, which were recorded in the process analysis diagram. A safety policy, risk map, 
risk and hazard identification matrix and control measures, training program, talk 5 minutes 
before the activities, cleaning program, machine maintenance program, EPP delivery were 
applied; comparing the productivity of the months of August, September and October of this 
year with the period 2017 and 2018. In this way the accident rate was reduced from 6.58 in 
the 2018 period to 2.02 for the present. Productivity improved by 9% in the period of 2019, 
this improving the fulfillment of the company's objectives. It was concluded that, by 
performing occupational health and safety management, productivity can be increased 
because production time is maximized, directly benefiting from the increase in productivity 
of Inversiones Generales del Mar, S.A.C. 




A lo largo del tiempo las compañías enfocadas en el rubro industrial se han visto en la 
obligación de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debido a 
las exigencias de estandarización internacionales, así como también la normativa vigente 
con respecto a seguridad en el país. Implementar este sistema conllevó a crear un ambiente 
de trabajo en el que se dio prioridad la seguridad de todos y cada uno de los colaboradores 
de la empresa, aumentando la productividad debido a que se redujeron accidentes y 
enfermedades ocupacionales, minimizando costos y las interrupciones de la actividad, 
gestionar métodos de trabajo más eficientes, creando una cultura de prevención en la 
organización; mejorando el compromiso, cooperación y estado de ánimo de los 
colaboradores. 
Toda organización pretende maximizar sus ganancias tratando de evitar pérdidas no solo 
económicas sino también pérdidas humanas, siendo la vida un derecho fundamental 
inherente. La seguridad y salud ocupacional hoy en día es imprescindible en las empresas e 
instituciones a fin de que las actividades sean más seguras y a la vez más eficientes. Por ello 
se han puesto en práctica normativas nacionales e internacionales enfocadas a la cultura de 
prevención en materia de seguridad, así como también los principios de responsabilidad que 
garanticen un compromiso conjunto dentro de la organización para el óptimo 
funcionamiento de sus labores. 
Según los índices que estima la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en el año 2014 al 
día suceden 860.000 accidentes en el trabajo teniendo como consecuencia lesiones en el 
trabajador. Del mismo modo cerca de 2,3 millones fallecen cada año debido a las 
enfermedades y accidentes que se generan en el área de trabajo, teniendo como resultado el 
costo directo e indirecto reflejado en 2,8 billones de dólares. Ante esta situación es preciso 
destinar un presupuesto para garantizar el cuidado de los trabajadores previniendo así los 
riesgos laborales debido a los beneficios socioeconómicos, utilizando tácticas que vinculen 
la seguridad con el bienestar físico y mental de los operarios. 
Conforme a lo expresado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
investigaciones hechas en el año 2017 han comprobado iniciativas con respecto a seguridad 
en el trabajo las cuales pueden disminuir la ausencia laboral a causa de enfermedades 
ocupacionales en un 27% y los costos de atención sanitaria para las organizaciones en un 
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26%. De la misma manera los problemas de salud referidos con el trabajo generan pérdidas 
del 4 a 6% del PBI incluso alrededor del 70% de los colaboradores no cuentan con algún 
tipo de seguro que pueda respaldarlos económicamente en su recuperación en caso de 
traumatismos y enfermedades ocupacionales.  
De acuerdo con el Boletín de notificaciones de accidentes, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) 
expresa que en las industrias manufactureras presentan un 26.60% de los accidentes según 
actividad económica en el Perú. Para evitar esta situación existen intervenciones efectivas 
para anticiparlas, incluyen por ejemplo, la sustitución de productos químicos peligrosos, el 
control del ruido, ventilación del área de trabajo, separación de los agentes contaminantes, 
mobiliarios ergonómicos y organización del trabajo. Los colaboradores deben someterse a 
exámenes médicos periódicos para así localizar algún problema de salud mientras todavía se 
encuentre en su fase temprana, en la que los controles administrativos, de ingeniería, 
sustitución del lugar del trabajo logren evitar un daño permanente. 
Existe en las organizaciones el interés por mejorar la productividad de manera efectiva pues 
representa la rentabilidad y competitividad frente a las demás empresas. Sin embargo existen 
circunstancias que afectan el rendimiento de los colaboradores y no se presta la debida 
atención por resolverlos de manera oportuna. Las causas más comunes que afectan 
directamente a la productividad son las largas jornadas laborales, falta de capacitación e 
inducción laboral, saturación de responsabilidades a los trabajadores, períodos de descansos 
cortos e inadecuadas condiciones de trabajo. Todos estos factores influyen en la capacidad 
de producción que se propone la empresa, incumpliendo así con los objetivos deseados. 
Inversiones Generales del Mar, dirigida por el Sr. José Reyes Lozano bajo el cargo de 
Gerente General; se encuentra en la avenida Enrique Meiggs #468 Miramar Bajo- Chimbote, 
provincia del Santa, Región Ancash, dedicada a la producción de conservas de origen 
hidrobiológico en crudo y cocido, empleando diferentes variedades de peces tales como 
anchoveta, bonito, caballa, jurel, para la fabricación de productos como: filete y grated en 
sus distintas presentaciones destinadas al consumo humano directo; la organización tiene 
como misión cumplir con los requerimientos de sus clientes a través de productos que 
alcancen las expectativas del consumidor. 
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Se observó que en la empresa los operarios no disponen de equipos adecuados para su 
protección personal, fugas en las maquinarias provocando quemaduras de primer grado en 
los operarios que controlan la selladora y el líquido de gobierno, manipulación de 
herramientas punzocortantes en el área de fileteado y desvicerado, ausencia de orientación 
en materia de seguridad y salud ocupacional, áreas de trabajo sin señalización, movimientos 
repetitivos que causan en el trabajador lesiones musculares. Por otro lado también se 
realizaban un constante baldeado en el área de trabajo, ocasionando que los pisos estén 
generalmente mojados en consecuencia quedan expuestos a caídas al mismo nivel y 
problemas de salud.  
Debido al mal estado del ambiente de trabajo, el rendimiento laboral se vio perjudicado a 
causa de las largas jornadas laborales puesto que el trabajo se paga por avance en el área de 
fileteado y por hora trabajada a los demás colaboradores hace que los mismos trabajadores 
se sobre esfuercen quedándose a laborar aproximadamente 10 horas con tiempos de descanso 
muy breves. Sin embargo, que el personal trabaje más, no quiere decir que sea más 
productivo, por el contario, el cansancio, el estrés y las lesiones musculares influyen de 
manera negativa en los resultados, generando así conservas que no logran cumplir con los 
requerimientos establecidos, por lo que tienen que volver a la fase inicial y muchos de estos 
son desechados ocasionando pérdida de tiempo, de recursos económicos y de materia prima.  
Otro factor que afecta directamente a la productividad es la falta de capacitación e inducción 
laboral, si los trabajadores no están capacitados de manera adecuada, no existirá mejora 
continua en los procesos, en su lugar se evidenciarían errores, retrasos y pérdidas. Por ello 
es importante capacitar a los colaboradores de manera adecuada, obteniendo conocimientos 
de los peligros y riesgos con los que trabaja, a su vez conocer cómo realizar las actividades 
de manera adecuada en su área de trabajo por lo que se ejecutó un cronograma de 
capacitación anual que abarque temas relevantes como la seguridad y salud del trabajador 
así como también un programa sobre inducción laboral. 
También dentro de la empresa se observó a los trabajadores realizar más de una actividad 
asignada, asumiendo más de una responsabilidad. Tener que controlar más de una operación 
al mismo tiempo disminuye la capacidad de concentración del operario siendo importante 
evitar el exceso de trabajo en los colaboradores, la organización y delegación de funciones 
debe ser clara y ordenada, de esta manera se asegura la calidad en los productos terminados. 
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Para mejor la productividad en la organización fue necesario crear un óptimo clima laboral, 
en donde se logre integrar a todos los trabajadores para lograr un mismo resultado a través 
del trabajo en equipo. 
La productividad de la empresa Inversiones Generales del Mar se ve afectada debido a la 
falta de gestión referida a la seguridad de sus colaboradores que repercute negativamente en 
la rentabilidad de la empresa al asumir los costos que genera un incidente, accidente o muerte 
tales como indemnización a los perjudicados, penalizaciones y sanciones. De no sujetarse a 
la normativa vigente los responsables son sancionados con una penalidad monetaria por el 
valor de una UIT correspondiente (1 UIT = S./ 3950.00) por parte de la entidad pertinente 
SUNAFIL encargada de fiscalizar que las organizaciones cumplan lo referido a la ley N° 
29783.  
En la organización Inversiones Generales del Mar en promedio produce 199211 cajas de 
conservas de pescado al año, al mes se produce 16001 cajas en promedio. Sin embargo no 
se registraba un índice constante de producción, debido a que dentro de la empresa 
presentaban, retrasos, pérdidas y ausentismo laboral, por lo general no se alcanzan las metas 
planificadas en su línea de productividad. Entregar productos de calidad que cumplan con 
las especificaciones del consumidor, requiere de mantener dentro la organización la mejora 
continua de los procesos, al descenso la productividad refiere a producir menos de lo 
propuesto en la línea de producción al no cumplir con el pronóstico esperado. 
Los trabajadores necesitan de un ambiente de trabajo en óptimas condiciones que priorice 
su bienestar físico y mental, este factor es directamente proporcional con la productividad y 
el desarrollo económico de la organización. Dentro de la empresa se deben abarcar todos las 
condiciones que afectan a la seguridad y a la productividad mediante la optimización para 
resolver los problemas Bushuev (2014), es deber de la organización brindarle a sus 
colaboradores atención en seguridad de acuerdo a ley, velar por los intereses propios como 
organización, al mismo tiempo brindar productos de calidad que satisfagan a los 
consumidores de esta manera se forman lazos de lealtad con los principales compradores 
logrando así el aumento de la producción de los productos de conserva de pescado y con ello 
los ingresos económicos de la empresa. 
Si los trabajadores se encuentran insatisfechos en su puesto de trabajo puede provocar 
desmotivación o falta de interés por su labor ocasionado que este no realice su función de 
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manera habitual disminuyendo la productividad en la organización a causa del ausentismo y 
rotación que provocaría. Acatar con los lineamientos en materia de seguridad y salud 
ocupacional requerirá mitigar las condiciones o acciones subestándar utilizando 
instrumentos y herramientas adecuadas que permitirán a su vez mejorar los procesos y por 
ende la eficacia de sus actividades y así cumplir con la normativa vigente con respecto a 
seguridad en beneficio de la empresa. 
Ante esta situación se desarrolló un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con 
el fin de controlar los riesgos y peligros de las actividades del proceso productivo, 
cumpliendo con lo establecido de acuerdo a ley sobre seguridad, brindándoles a sus 
trabajadores un ambiente laboral seguro como consecuencia aumentar la productividad así 
como también reducir los accidentes e incidente ocurridos dentro de la jornada laboral 
cumpliendo con la política del sistema de seguridad, reglamento interno, programa de 
capacitación, programa de limpieza, elaboración de un mapa de riesgo para señalar los 
riesgos a los que los trabajadores se exponen de acuerdo a su puesto de trabajo. El interés de 
todo el equipo de trabajo garantizó el correcto funcionamiento del sistema. 
Entre los trabajos previos que sustentan la presente investigación, a nivel internacional 
Martinez y Rodríguez (2016), en su trabajo de investigación “Diseño y desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo enfocado en el Decreto 1072/2015 y 
OSHAS 180017/2007 en la empresa los Angeles OFS”; tiene como objetivo elaborar un 
diseño para el desarrollo de un óptimo Sistema de Gestión de la Seguridad, para la 
disminución de incidencia de los accidentes. Como resultado se logró disminuir las demoras 
a 37% permitiendo que la organización genere mucho más ingresos económicos. El autor 
concluye que es importante optimizar las actividades mediante la mejora continua e 
instrumentalización en las actividades de fabricación, formando los procesos en base a la 
normativa se logra un impacto positivo para todo el plantel de la empresa. 
Flores (2014), en investigación “Incidencias de los factores de riesgo en la seguridad y salud 
en la planta de procesos de sardinas, diseño de un sistema de gestión - Guayaquil”, tuvo 
como meta principal elaborar un Sistema de gestión de Seguridad que prevenga los 
accidentes en el trabajo dentro de la empresa COMUMAP S.A. Se elaboró una matriz para 
identificar los riesgos con triple criterio respecto a probabilidad de ocurrencia. De acuerdo a 
los resultados se encontró que el nivel de ruido en el que los trabajadores laboran está por 
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encima de lo permitido, y que las actividades del proceso corte de sardina y atún deben ser 
evaluadas. Se concluyó que poner en funcionamiento el diseño de gestión para prevenir los 
accidentes genera dentro de la empresa un óptimo ambiente laboral. 
Por otro lado, a nivel nacional Verastegui (2017), con su tesis denominada “Minimización 
de accidentes e incidentes de trabajo mediante la aplicación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa Sirius seguridad privada S.R.L – Trujillo” 
expresa como objetivo reducir accidentes ocurridos dentro del trabajo, contrarrestando los 
factores que sindican riesgo en el proceso de las actividades dentro de la empresa. Para 
resultados se utilizó un diseño experimental, que obtuvo como resultado el cumplimiento de 
un sistema de gestión de seguridad que significó para la empresa mitigar las enfermedades 
ocupacionales y accidentes dentro de la organización; el cual se ve reflejado en sus registros 
actuales. Se concluye en la investigación que disminuir los accidentes ocurridos en la 
compañía logra reducir los costos que implicarían realizar por tener trabajadores con 
lesiones.  
Según Montenegro (2017), en su trabajo de investigación “Sistema de seguridad y salud 
ocupacional para mejorar la productividad en el área de operaciones de la empresa 
Chancadoras S.A.C., Lima 2017”. Su principal objetivo fue la aplicación del sistema para el 
aumento de su productividad en la compañía. En su desarrollo se evidencian los problemas 
en relación a seguridad debido a que no disponen de un plan de capacitación, inducción y 
prevención que pretende aumentar la productividad y reducir los accidentes. Se logró 
incrementar la eficiencia en un 11.3 %, por lo que se logró aumentar la eficiencia en dicha 
cantidad. El autor concluye que es fundamental dentro de la organización se cuente con una 
gestión de seguridad que permita mitigar los accidentes producidos en el trabajo, a través de 
la concientización, impartiendo las charlas necesarias de seguridad en el trabajo.  
Mientras tanto a nivel local según Saavedra y Gamarra (2014), en su tesis titulado 
“Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir 
los accidentes laborales”, desarrollada en la universidad nacional del Santa, expone como 
objetivo en su proyecto realizar los documentos pertinentes en relación a seguridad que 
permita una gestión de riesgos laborales óptima su organización. Obteniendo como resultado 
los registros que pueden ser llenados de forma electrónica o física los cuales deben estar 
debidamente actualizados y disponibles para los colaboradores. Como conclusión los autores 
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encuentran fundamental la aplicación del sistema en base a seguridad pues se disminuyó la 
tasa de accidentes, mejorando los procesos de la línea de cocido. 
Navarro y Sánchez (2014), en sus tesis “Implementación de un sistema de gestión de 
seguridad para la empresa pesquera China Fishery Group (CFG Investment SAC)” la 
finalidad de su investigación fue ejecutar un sistema de gestión de seguridad. Los resultados 
del cuestionario antes de la aplicación del sistema se obtuvo un 55% de respuestas en 
indicadores negativos. La elaboración el check-list precisó que se ubica en un nivel de 
seguridad bajo de acuerdo a los criterios evaluados con respecto a seguridad. Se realizó una 
matriz IPERC, un AST y capacitación de los trabajadores, como conclusión se fomentó un 
hábito de prevención que permita a los trabajadores sentirse seguros y responsables del 
desarrollo. 
Según Marquez y Sanchez (2018) en su tesis “Implementación del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo para disminuir los accidentes laborales en Servicios Generales Estructuras 
Metálicas San Martín E.I.R.L San Jacinto”, tuvo como finalidad el desarrollo de un sistema 
en base a la seguridad para sus colaboradores que a su vez minimice los accidentes ocurridos 
en la empresa y como resultado logra la disminución de ocurrencia de accidentes ya que solo 
registraron caídas, sobre esfuerzos y quemaduras, con respecto a los años anteriores 
concluyendo que la ejecución del sistema permitió mejorar de acuerdo con un Post test 54 
accidentes laborales, con respecto a la realidad inicial que señalaba a través de un Pre test de 
79 accidentes laborales en la organización. 
Goicochea y Trujillo (2018) en su tesis titulada “Gestión de prevención y control de peligros 
y riesgos para incrementar la productividad de la empresa Inversiones Marluz S.A.C, Nuevo 
Chimbote 2018.” Planteó como objetivo principal aplicar la gestión para prevenir y controlar 
los peligros y a su vez aumentar la productividad laboral obteniendo como resultado que el 
índice de accidentabilidad del segundo semestre del año 2018 es de 15.30 por cada mil 
trabajadores, lo que significa que ha disminuido a comparación del año 2016 y 2017 en 15.13 
y 20.66 respectivamente, y una de las causas fundamentales para lograr esto, fue que en el 
año 2018 se redujo los accidentes a un total de 11 y 18 días perdidos concluyendo que 
durante el segundo semestre del año 2018 fue de 0.27 tn/hh, incrementando en 0.07 tn/hh y 
0.13 tn/hh respecto a los años 2016 y 2017. 
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Se puede definir un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como una estructura 
que requiere ser planificada, documentada y actualizada; tiene como finalidad evitar que los 
trabajadores dentro de una organización obtengan enfermedades ocupacionales o lesiones 
ocasionados por la condición de trabajo; logra la restructuración de trabajo del empleador 
como la de los trabajadores (Pupo, 2018). Esto se realiza mediante un sistema de mejora 
continua que logre un seguimiento a lo largo de toda la implementación, para formar dentro 
de la organización una cultura de prevención que reduzca los accidentes e incidentes es 
necesario ser implantado con la colaboración de jefes y trabajadores, garantizando que se 
cumpla con la normativa legal de seguridad, el mejoramiento de los procesos de trabajo, la 
optimización del puesto de trabajo en relación a las condiciones laborales , y el control 
eficiente de las mismas. (Ojeda, 2017, p.8). 
En su artículo Rath (2017) indica que una empresa tiene la obligación de tener normas y 
políticas que permitan dar garantías de seguridad y protección a cada uno de sus 
colaboradores. Para los equipos de protección personal se establece como opción 
complementaria con las indicaciones de prevención establecidas en el trabajo. Son aquellos 
accesorios, dispositivos y vestimentas, diseñados para salvaguardar el bienestar de los 
colaboradores en sus respectivas funciones de posibles lesiones, riesgos o enfermedades. De 
igual manera las áreas de trabajo deben contar con orden y limpieza, para la prevención de 
accidentes y disminución de enfermedades referidas al aspecto sanitario; que el lugar donde 
se labore, debe estar acondicionado para que el colaborador se sienta seguro (Martinez y 
Reyes, 2015, p.32). 
Según la ley N°29783 define los accidentes laborales como un suceso repentino o incidente 
donde el colaborador sufre un daño ya sean accidentes e incidentes, perturbación funcional, 
invalidez o muerte debido a las actividades que realiza en su centro de laborales o por orden 
de su empleador aun así estén fuera del lugar y horas de trabajo. A su vez Jaafar y Aiyuv 
(2017) expresa la ocurrencia de los accidentes según su clasificación por grado de 
incapacidad y por otra parte se define peligros como una fuente, situación o acto que puede 
provocar un daño como incidiente o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un 
proceso productivo.(Martinez y Reyes, 2015; p.48).  
Adicionalmente se describen los riesgos como la probabilidad de no controlar los peligros y 
ocasione lesiones a los trabajadores, maquinarias y al entorno, se clasifican según el nivel 
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de riesgo al que exponen en una determinada área de trabajo Xue, Tang y Walters (2019). 
Para controlar los riesgos y peligros se encuentra necesario poner en práctica una política de 
seguridad en que se establezcan normas, controles y sanciones proporcionados por una 
directiva y consejos de gestión para poder desarrollar y mejorar la seguridad en una empresa, 
para ello se debe contar con las herramientas adecuadas que aseguren el buen desarrollo de 
parámetros planteados en cada política propuesta para la empresa (Garnica y Barriga, 2018, 
p.8). 
Del mismo Céspedes y Martínez (2016) definen un mapa de riesgo como una herramienta 
representada gráficamente donde se puede observar el diseño y distribución del área, permite 
identificar las áreas de trabajo que presentan mayor exposición a lesiones o enfermedades. 
La elaboración de un mapa de riesgo en las organizaciones logra que los trabajadores 
conozcan su área de trabajo e identifiquen los riesgos en los que son expuestos y a la vez 
encuentren la señalización adecuada para poder evacuar en caso de situaciones en los que se 
encuentren en peligro, este mapa debe ser expuesto para conocimiento de cada colaborar 
dentro de la empresa en un lugar visible, que les permita poder visualizar de manera 
inmediata (Vasilieva y Borisova 2019). 
Como también, se establece una matriz de identificación peligros y la evaluación de riesgos 
(IPERC), Jones (2017) expresa la importancia de emplear esta herramienta que facilita 
reconocer los peligros y riesgos los cuales están presentes en varias de las actividades dentro 
de la organización, con el objetivo de salvaguardar el bienestar físico y problemas 
psicológicos de sus trabajadores en la empresa. Gracias a la matriz IPERC se logra evaluar 
las condiciones del trabajo, se desarrolla el conocimiento de los colaboradores en relación a 
seguridad y salud ocupacional logrando hábitos de prevención que reduzcan y eviten los 
incidentes ocurridos dentro de la organización pertinente (Renda, 2017, p.37). 
Según Gomes y Pintado (2019) el análisis seguro de tareas (AST) es una herramienta que 
permite ver qué tan riesgoso es el trabajo que se lleva a cabo dentro de la organización, de 
esta manera ayuda a implementar las posibles soluciones para salvaguardar a los trabajadores 
identificando los peligros que generan enfermedades potenciales o riesgos de accidentes 
asociados a cada etapa de una actividad para así definir las medidas de control preventivas 
que faciliten la ejecución del trabajo de manera que se eliminen o minimicen estos riesgos. 
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Es preciso planearse anticipadamente y en las horas de la jornada laboral rutinarias para no 
afectar el óptimo rendimiento del trabajador (Ordonez, 2016). 
Según el DS N° 005-2005-TR, de la Constitución Política del Estado Peruano en el artículo 
7, da a conocer el derecho de todos los ciudadanos a la salud y al bienestar físico y mental 
en cualquier ámbito, comprendido el laboral; dictamina en primera instancia los principios 
básicos que deben tener para lograr llevar a cabo la normativa, de la misma manera en su 
artículo de investigación Mankuli (2017) también indica la importancia de respetar el 
bienestar físico y emocional de los colaboradores en su jornada de trabajo como también la 
base del principio de protección en el que expresa que los empleadores deben promover 
óptimas condiciones de trabajo las cuales aseguren una vida saludable y un óptimo clima 
laboral dentro de un ambiente seguro (Balcazar y Seminario, 2016, p.28). 
Para Alirio y Berjarano (2015) el principio de prevención por su parte expone que se tomarán 
las correcciones adecuadas en el centro de trabajo para priorizar la vida y salud tanto de los 
trabajadores, así como también quienes aun no teniendo un vínculo laboral se encuentren 
dentro de la empresa. El tercer principio es el de responsabilidad, expresa que conforme a 
ley el empleador en caso de enfermedad o accidente que sufra el colaborador en el desarrollo 
de sus funciones a consecuencia de él, deberá asumir las implicancias legales, económicas y 
de cualquiera otra naturaleza. Mientras en el principio de cooperación se fijarán estrategias 
que aseguren una constante coordinación y participación en base a seguridad y salud en el 
trabajo tanto organizaciones sindicales, trabajadores, empleadores y el Estado (Santelices y 
Pérez, 2016). 
A su vez el principio de información y capacitación explica que se deberá brindar por parte 
del personal responsable información relevante y apropiada y capacitación preventiva en la 
labor a realizar, priorizando potenciales riesgos para los colaboradores y su familia. El 
principio de gestión integral expresa la integración de la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, promovida por el empleador, a la gestión general de la organización. . A su vez el 
principio de atención integral de la salud señala que los colaboradores tienen derecho a las 
atenciones de salud requeridas en caso de sufrir alguna enfermedad ocupacional o accidente 
de trabajo tratando su reinserción a su centro de labores hasta su recuperación y 
rehabilitación. Finalmente el principio de veracidad manifiesta que brindará una información 
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completa, oportuna y veraz en la materia. Así fuera empleador, trabajadores, representantes 
de ambos e identidades públicas y privadas competentes (Balcazar y Seminario, 2016, p.28). 
La exigencia de optimizar los procesos productivos en las empresas es hoy en día el foco de 
atención en materia de competitividad Garnica y Barriga (2018). Sin embargo, en las 
organizaciones existen resistencias cuando se incorporan nuevos sistemas que suponen un 
aumento de la productividad. A pesar de ello muchas empresas han logrado implementar un 
sistema que proteja a sus colaboradores y a su vez aumente su productividad al mejorar los 
procesos, evitando costos, con motivación profesional por parte del personal, subsanando 
las demoras en los procesos por no contar con los equipos y materiales óptimos y adecuados 
(Wu, Vans y Bae, 2016). 
Según Fernández (2013, p.11) define como productividad al resultado entre los servicios y 
bienes producidos entre los recursos y tiempo empleados. Esto quiere decir que la empresa 
obtiene una mayor productividad cuando ocupa la menor cantidad de recursos humanos o 
financieros para generar una mayor cantidad de productos o servicios.  
Se entiende por productividad parcial cuando se relaciona todo lo producido por un sistema 
(producción) con uno de los elementos empleados (insumos). Mientras la productividad total 
abarca a todos los productos elaborados en una línea de producción (productos terminados) 
sobre la entrada total del sistema Zohreh (2015). Dentro de la productividad se considera 
necesario realizar controles de producción que permitan llevar la contabilidad de su 
producción (Renda, 2017). 
La relación entre los productos realizados y los recursos utilizados para la empresa son 
llamados productividad, se es necesario realizar el análisis que tienen los colaboradores 
respecto a las estrategias empresariales que son aplicadas y su influencia en el rendimiento 
laboral Suarez y Yolima (2017). Se habla de eficiencia cuando se logra realizar un objetivo 
utilizando la menor cantidad de recursos posibles o con menores recursos desarrollar más 
objetivos. En base a esto se puede decir que la eficiencia hace referencia a los elementos 
utilizados y los logros obtenidos con el mismo. Villena, Cabré y Fernández (2019) expresa 
que se logra la eficacia dentro de la organización cuando las metas y objetivos son 
cumplidos, obteniendo como resultado lo esperado y pronosticado por la empresa. Es la 
capacidad de lograrlos utilizando los recursos necesarios para cumplir con lo especificado. 
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Dada la problemática se plantea la siguiente interrogante. ¿Cómo influye un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la productividad de la empresa Inversiones 
Generales del Mar, Chimbote 2019? 
El siguiente trabajo de investigación permitió ofrecer una mayor protección contra los 
riesgos laborales, lesiones y enfermedades ocupacionales como consecuencia de las 
condiciones de trabajo, al mismo tiempo generó un óptimo clima laboral para que los 
colaboradores de la organización realicen sus actividades con la seguridad requerida. Logró 
minimizar los gastos de la organización “Inversiones Generales del Mar S.A.C” que un 
trabajador accidentado origina, dependiendo de la gravedad del accidente. Implementar este 
sistema permitió aumentar la productividad disminuyendo el ausentismo por enfermedad, 
costos de salud, interrupciones de la actividad así como también métodos y tecnologías de 
trabajo más eficientes por consiguiente más producción y mayor ganancia. 
Al mismo tiempo el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la compañía 
Inversiones Generales del Mar profundizó el estudio de leyes, reglamentos y normativas 
relacionadas reforzadas con la base teórica durante la carrera profesional dando solución a 
la realidad problemática anteriormente mencionada. Siendo posible su aplicación debido a 
que se tuvo los recursos, tiempo y accesibilidad de la empresa para llevarlo a cabo. 
Para la presente investigación se consideró como hipótesis: La implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional aumentará la productividad en la 
empresa Inversiones Generales del Mar, Chimbote 2019. 
Como objetivo general se tiene implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para aumentar la productividad en la empresa Inversiones Generales del Mar, 
Chimbote 2019. Se consideran como objetivos específicos: diagnosticar la situación actual 
en materia de seguridad y salud ocupacional en la empresa Inversiones Generales del Mar, 
Chimbote 2019; determinar y evaluar las operaciones del proceso productivo de la empresa 
Inversiones Generales del Mar, Chimbote 2019; implementar el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en la empresa Inversiones Generales del Mar, Chimbote 2019 
y comparar los resultados y evaluar después de aplicar el sistema de gestión de seguridad y 





2.1.  Tipo y Diseño de investigación 
Este estudio mostró un planteamiento cuantitativo de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2010; p. 4) puesto que recopilaron y procesaron datos de distintas fuentes, para 
ellos se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para obtener 
evidencias y probar así teorías. De acuerdo al tipo de estudio la investigación se considera 
aplicada según Carrasco (2013, p. 43) se logrará implementar el sistema para aumentar la 
productividad dentro empresa manufacturera Inversiones Generales del Mar. 
Con respecto al nivel de investigación según Carrasco (2013, p. 170) se define como 
explicativo debido a que se demostrará la existencia de la relación entre las dos variables, es 
decir, se demostrará el efecto que se logrará en la productividad. Finalmente, el diseño del 
estudio es de carácter Experimental de diseño Pre – Experimental conforme a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010; p. 141) el cual consiste en evidenciar el efecto que existe al 
aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para aumentar la 
productividad en la empresa Inversiones Generales del Mar. 
G O1 X O2 
Donde: 
G: Inversiones Generales del Mar 
O1: Productividad de la empresa antes de implementar el sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
X: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
O2: Productividad de la empresa después de implementar el sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional 
El estudio será no probabilístico por conveniencia, se emplearán los conocimientos teóricos 
y conceptuales adquiridos acerca del sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional y 
productividad para el aumento de la productividad en la empresa
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2.2.  Operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización de Variables 
Variables Definición Conceptual Definición 
operacional 










Mejora las condiciones 
del ambiente laboral, así 
como la seguridad y su 
salud del trabajador dentro 
de una organización 
promoviendo el bienestar 
físico y mental de los 
trabajadores. Logra una 
cultura de prevención que 
evite enfermedades y 
lesiones originadas por las 
malas condiciones de 
trabajo. (Ley de seguridad 
y salud en el trabajo Nº 
29783) 
Un sistema de 
seguridad y salud 
ocupacional se 





consigan que la 
organización optimice 
sus funciones de 
manera que se segura 
para cada uno de los 





Nivel de seguridad en la empresa Razón 
Nivel de exposición a peligros Razón 
Nivel de exposición a riesgos Razón 












Política de la empresa Nominal 
Reglamento interno Nominal 
Mapa de riesgo Nominal 
Grado de riesgo Intervalo 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100  
Razón 
 





























Se evalúa dentro de una 
organización en relación a la 
eficiencia y eficacia de sus 
operaciones con los recursos 
físicos y el talento humano para 
determinar soluciones para 
aumentar la misma (Balcazar y 
Seminario, 2016). 
 
Es el resultado del el total de 
bienes y servicios producidos 
sobre, sobre la cantidad de 
recursos y tiempo empleados. 
Esto quiere decir que la 
empresa obtiene una mayor 
productividad cuando utiliza 
en menor proporción sus 
recursos para generar una 
mayor cantidad de productos 






N° de cajas producidas 









N° de horas trabajadas 
















2.3.  Población, muestra. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174), La población es el total del 
conjunto de la medida de las variables que serán estudiadas. Para el estudio se dispuso como 
población la productividad de todas las áreas de la empresa Inversiones Generales del Mar. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.175), manifiesta que la muestra es el subconjunto 
o parte de una población, representando las características de ello (p.184). Por lo tanto se ha 
tomado como muestra la productividad del área de producción de la empresa Inversiones 
Generales del Mar. (72 trabajadores) 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 






























Checklist (Anexo 4) 
Espina de Isikawa (Figura 3) 
DOP( Figura 4) 
Matriz IPERC (Anexo 8) 
Mapa de riesgo (Anexo 12) 
 
Área de 






Registro de accidentes (Anexo 10) 
 
Área de 




Política de seguridad (Anexo 5) 
Reglamento interno (Anexo 9) 
 
Área de 
producción de la 
empresa 
Encuesta + 
Cuestionario (Anexo 3) 
Área de 








Reporte de producción (Anexo 15) 
 
Jefe de planta 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 1.Procedimiento para el desarrollo de los objetivos. 




Figura 2.Procedimiento para el desarrollo de los objetivos. 
Fuente: elaboración propia 
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2.6.  Métodos de análisis de datos. 
Tabla 3. Métodos de análisis de datos. 
Fuente: elaboración propia 
 
Objetivos específicos Técnica Instrumento Resultado 
Realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la 
empresa 










-Espina de Ishikawa 
(Figura 3) 




Como se encuentra 
la empresa en 
referencia a 
seguridad y salud 
ocupacional. 
Determinar y evaluar las 
operaciones del proceso 





-Diagrama de operaciones 
(DOP) ( Figura 4) 
-Registro de accidentes 
(Anexo 10) 
Encontrar y 
evaluar los riesgos 
y peligros 
potenciales dentro 
de los procesos 
Implementar el sistema de 
gestión de seguridad y 













-Mapa de riesgo 
(Anexo 12) 
-Política de seguridad 
(Anexo 5) 
-Reglamento interno de 
seguridad (Anexo 9) 
 
 
Lograr una cultura 
de prevención que 
mitigue los 
peligros y riesgos 
en la organización 
Comparar los resultados 
después de aplicar un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud 












de aplicar el 




2.7.  Aspectos éticos 
Dentro de la investigación se ha considerado necesario aplicar los valores de la honestidad 
y autenticidad en toda la aplicación del estudio así como también proteger la información 
brindada con los datos personales de los colaboradores que participaron en el presente 





3.1.Diagnóstico de la situacional de la empresa Inversiones Generales del Mar. 
Para obtener el diagnóstico fue necesario aplicar una encuesta a los colaboradores sobre la 
seguridad y salud ocupacional tal como se indica en la tabla 4. 
Tabla 4. Resumen de encuesta aplicada en materia de SGSST. 




1 Nunca 61 8% 
2 Casi nunca 274 38% 
3 A veces 305 42% 
4 Casi siempre 68 9% 
5 Siempre 12 2% 
Total de ponderación 100% 
Fuente: elaboración propia 
De acuerdo con los datos recolectados a través de la encuesta (Ver Anexo 3) se conoce que 
existe un deficiente desarrollo de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. El 42% y 
38% de las respuestas están representadas en a veces y casi nunca, lo que quiere decir según 
las interrogantes los responsables de la organización no entregan los equipos adecuados de 
para el cuidado personal, no se programan ni realizan capacitaciones en relación a seguridad, 
no se evidencia un mapa de riesgo al igual que una política de seguridad, el personal no 
identifica los peligros y riesgos de sus tareas realizadas por lo que en consecuencia suelen 
ocurrir accidentes e incidentes. 
A su vez identificó mediante el check list (Ver Anexo 4) tomando como base la R.M 050-
2013-TR por el cual se logró identificar criterios donde la empresa no cumple de manera 
adecuada demostrada en la siguiente tabla. 







I. Compromiso e involucramiento 1 4% 5 19% 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 0 0% 5 19% 
III. Planeamiento y aplicación 2 7% 5 19% 
IV. Implementación y operación 2 7% 9 33% 
V. Verificación 0 0% 3 11% 
TOTAL 5 19% 27 100% 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 2. Cumplimiento de lineamentos de seguridad. 
Fuente: elaboración propia 
Según los datos acerca la verificación de lineamientos en materia de seguridad de acuerdo a 
normativa vigente, se obtuvo un bajo nivel de seguridad de 19% (Tabla 6) tal y como se 
muestra en la figura 2 en donde carece de política y verificación del sistema con un 0%, los 
lineamientos: compromiso e involucramiento; planeamiento y aplicación; verificación 
obtuvieron un bajo cumplimiento con 4%, 7% y 7% respectivamente.  
 
Tabla 6. Nivel de Seguridad. 
Nivel de seguridad 
Bajo 10 – 50 % 
Medio 51 - 80 % 
Alto 81 – 100 % 
 
Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 
De esta manera mediante la siguiente espina de Ishikawa se expresa las principales causas 
que dificultan el correcto funcionamiento de las labores en la empresa tales como: ocurrencia 
de accidentes e incidentes, problemas técnicos de las máquinas, la ausencia de óptimos EPP, 




























Dianóstico de línea base
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Figura 4. Causas de baja productividad en la empresa Inversiones Generales del Mar. 
Fuente: elaboración propia 
 
El alcance de una productividad positiva está directamente relacionada con el desempeño 
del trabajador y de las óptimas condiciones laborales en las que se realiza; como se muestra 
en la Figura 3 existen diversos factores importantes tales como la mano de obra, las 
maquinarias, el entorno laboral, el método de trabajo, el control de las operaciones y la 
manipulación de equipos y materiales, dentro de ellos se identifican la sobrecarga de trabajo, 
movimientos repetitivos, la falta de capacitaciones, el desorden en el ambiente donde 
realizan sus tareas, ausencia de señalización y la deficiente evaluación de desempeño del 
trabajador y del control de sus operaciones como causas directas que impiden lograr 
satisfactoriamente las metas trazadas por la empresa y en consecuencia afecta a los índices 
de productividad. 
 




Mano de obra Maquinaria Entorno 
Método de trabajo Medición Materiales 
Falta de motivación 
Falta de Equipos de  
Protección Personal 
Mobiliario defectuoso 
Falta de control 
exhaustivo después del 
trabajo 
Falta de capacitación 
Falta de control 
 de calidad 
Falta de evaluación 
de rendimiento de 





Uso inadecuado de EPPs 
Personal no capacitado 
 en SSST 
Falta de mantenimiento preventivo 
Mala distribución 
Paro de producción por fallas 
en las máquinas 
Desorden en el área  
de trabajo 




Acerca de la producción mensual de la empresa, se obtuvieron registros de producción de 
los años 2017 y 2018 en los meses de Agosto, Setiembre y Octubre.  
Tabla 7. Registro de producción mensual del año 2017 y 2018. 
PRODUCCIÓN MENSUAL DE CONSERVA DE PESCADO IGM S.A.C 
Año Mes Operarios 
Producción en 
cajas 
Horas Trabajadas al 
día 
2017 
Agosto 70 14830 10 
Septiembre 69 12734 10 
Octubre 70 15639 10 
2018 
Agosto 70 15550 10 
Septiembre 71 16120 10 
Octubre 71 16206 10 
Fuente: elaboración propia 
A continuación se evidencian los procesos de la elaboración de las conservas de pescado en 









































Figura 5. DOP para la elaboración de conservas de pescado. 
Fuente: elaboración propia 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
EMPRESA: Inversiones Generales del Mar  PRODUCTO: Conserva de pescado 
ÁREA: Producción PÁGINA: 1 de 1 
DIAGRAMA ELABORADO POR: 
FECHA: 12 /08 /2019 









Recepción de materia prima (PCC1) 




Cortado y eviscerado 2 
1 Envasado 
Cocinado de 90°C – 100°C, T: 25 – 30 min 3 
Drenado 4 
Exhausting 5 
Adición de líquido de gobierno 




Inspección visual y mecánica 
Lavado de latas 
4 Estibado en carros 
Esterilizado-enfriamiento (PCC3) 
T: 116 °C, P: 11.5 lb /pulg2, T:65 – 110 min 
7 
5 Limpieza y empacado 
Almacenamiento 
6 Etiquetado 







En la figura 4 se evidencian las operaciones ejecutadas en el proceso en las cuales algunos 
equipos, reductores y motores, faja de trasmisión no presentan guarda de protección 
exponiendo a los trabajadores a accidentes debido a que todo punto en movimiento debe 
estar protegido. El funcionamiento de las diversas maquinarias y equipos de la planta en 
zonas puntuales como el área de molienda, caldero y máquina selladora, etc., Exponiendo a 
los colaboradores a ruido de un nivel máximo de lo permitido y no cuentan con protección 
auditiva. En la actividad de descarga de materia, almacenamiento en dinos y proceso de 
crudo presenta una exposición constante a temperaturas bajas además los pisos resbaladizos 
son un factor de riesgo constante de caídas al mismo nivel. El vapor generado en las áreas 
de cocción y esterilizado se encuentra en el ambiente sin ningún tipo de ventilación. 
 
La planta no cuenta con señalización, el personal desconoce las técnicas ergonómicas, 
posiciones prolongadas y movimientos repetitivos, sobresfuerzos, gran número de 
colaboradores carecen de materiales de protección adecuados al puesto de trabajo así como 
también personal que no utiliza correctamente estos. Esta problemática ocasiona ausencia 
laboral por dolencias de dorsalgia, lumbalgia y cervicalgia, lo cual puede generar en el 
futuro, lesiones muscoloesqueléticas que pueden perjudicar el rendimiento del colaborador. 
 





Total 14 100.00%  
Fuente: elaboración propia 
La tabla 8 expresa el porcentaje de acuerdo a si es inspección, operación-inspección o 
traslado de las actividades del proceso productivo. Siendo la segunda la que tiene 
predominancia en el proceso con un 50% indicando que los trabajadores realizan esas 
actividades con mayor ocurrencia y es en esas actividades las que se debe priorizar la 
seguridad. 
En la tabla 9 se evidencia los accidentes ocurridos durante los meses de Agosto, Setiembre y Octubre de los años 2017 y 2018. 
Tabla 9. Registro de accidentes 2017 y 2018. 
AGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE AGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE
Lesiones 
musculares
2 3 3 4 2 3 17 15%
Golpes y 
contusiones
4 3 3 2 3 3 18 16%
Heridas por 
cortes
6 5 6 4 5 4 30 27%
Quemaduras 1 2 1 2 2 1 9 8%
Enfermedades 
respiratorias
0 3 1 2 0 2 8 7%
Contacto con 
productos 
0 1 2 1 2 0 6 5%




0 1 0 1 2 0 4 4%
TOTAL 
ACCIDENTES
16 23 19 20 19 16 113 100%
REGISTRO  DE ACCIDENTES
ACCIDENTES




3.3.Implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa. 
Para implementar el sistema se debe considerar como punto de partida la elaboración de una 
política basada en la seguridad debido a que representa un compromiso de la empresa, 
considerando todos los factores que puedan afectar directamente el bienestar físico y mental 
de todos los colaboradores buscando proteger su integridad. 
Con la elaboración de una matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 
Control (Anexo 8), se logró conocer el grado de riesgo que presentan las operaciones en el 
proceso productivo. Así mismo proponer y evaluar el control necesario y la aplicación de 
medidas correctivas frente a los riesgos expuestos. Los datos obtenidos en la tabla 10 
representan el resumen de los resultados obtenidos de la matriz IPERC. 






Fuente: Matriz IPERC (Anexo 8) 
Dentro del proceso productivo existen actividades que presentan riesgos importantes y 
moderados, las cuales necesitan ser controlados y reducidos para mejorar las condiciones 
laborales del trabajador. Los riesgos importantes están asociados a las actividades de 
descarga de pescado, manipulación de agua a bajas temperaturas, ruido permanente por la 
presencia de máquinas, autoclaves en mal estado y malas conexiones eléctricas. De la misma 
manera los riesgos moderados están asociados a las actividades de selección, fileteo, 
eviscerado y envasado, debido a las posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, la 
ausencia de epps, desorden y señalización. Por ello dentro de la matriz se determinó medidas 
preventivas que ayuden a mitigar el riesgo en la organización, evitando así accidentes e 
incidentes que repercutan en la productividad de la misma. 
Grado de riesgo Nº % 
TRIVIAL 0 0% 
TOLERABLE 9 17% 
MODERADO 29 56% 
IMPORTANTE 14 27% 
INTOLERABLE 0 0% 

















Figura 6. Diagrama de recorrido del proceso. 
Fuente: elaboración propia 
DESCARGA DE MP. 
N° de mano de obra: 5 
Tiempo de ciclo: 186 
ADICIÓN DE LÍQUIDO DE 
GOBIERNO 
N° de mano de obra: 2 
Tiempo de ciclo: 397 
CORTE Y ESVICERADO 
N° de mano de obra: 48 
Tiempo de ciclo: 395 
EXHAUSTING 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 406 
DRENADO 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 323 
LAVADO DE LATAS 
N° de mano de obra: 0  
Tiempo de ciclo: 410 
COCINADO 
N° de mano de obra: 2 
Tiempo de ciclo: 338 
ENVASADO 
N° de mano de obra: 13 
Tiempo de ciclo: 426 
SELLADO 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 409 
ESTERILIZADO Y 
ENFRIAMIENTO 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 516 
ESTIBADO EN CARROS 
N° de mano de obra: 3 
Tiempo de ciclo: 415 
ETIQUETADO 
N° de mano de obra: 8 
Tiempo de ciclo: 395 
ALMACENAMIENTO 
N° de mano de obra: 3 
Tiempo de ciclo: 222 
LIMPIEZA Y 
EMPACADO 
N° de mano de obra: 11 
Tiempo de ciclo: 384 
79’ 64’ 
20’ 11’ 2’ 








    



















Figura 7. Diagrama de recorrido con medidas de control. 
Fuente: elaboración propia
DESCARGA DE MP. 
N° de mano de obra: 5 
Tiempo de ciclo: 129 
ADICIÓN DE LÍQUIDO DE GOBIERNO 
N° de mano de obra: 2 
Tiempo de ciclo: 374 
CORTE Y ESVICERADO 
N° de mano de obra: 48 
Tiempo de ciclo: 362 
EXHAUSTING 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo:381 
DRENADO 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 289 
LAVADO DE LATAS 
N° de mano de obra: 0  
Tiempo de ciclo: 398 
COCINADO 
N° de mano de obra: 2 
Tiempo de ciclo: 316 
ENVASADO 
N° de mano de obra: 13 
Tiempo de ciclo: 394 
SELLADO 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 395 
ESTERILIZADO Y 
ENFRIAMIENTO 
N° de mano de obra: 1 
Tiempo de ciclo: 516 
ESTIBADO EN CARROS 
N° de mano de obra: 3 
Tiempo de ciclo: 400 
ETIQUETADO 
N° de mano de obra: 8 
Tiempo de ciclo: 349 
ALMACENAMIENTO 
N° de mano de obra: 3 
Tiempo de ciclo: 200 
LIMPIEZA Y EMPACADO 
N° de mano de obra: 11 
Tiempo de ciclo: 365 
62’ 57’ 
20’ 8’ 2’ 









Guardas de seguridad 
Programa de limpieza 























































Programa de limpieza 
Mantenimiento de selladora 
En la figura 5 se muestran las operaciones del proceso de la elaboración d de conservas de 
pescado en ella se detalla la secuencia a realizar, los tiempos que demoran por cada actividad, 
y la cantidad de personal para cada una de estas. Sin embargo, antes de la aplicación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional los trabajadores laboraban con 
deficientes equipos de protección personal, sobresfuerzos, largas jornadas laborales, 
desconocimiento del correcto procedimiento de las actividades, las maquinarias al no estar 
en óptimas condiciones generaban paros de producción como era el caso de la máquina 
selladora, las demoras por maquinaria hacían que el tiempo de ciclo de esta operación era de 
409 minutos. Del mismo modo en las áreas de recepción con 186, corte y eviscerado 395, 
envasado 426, adición de líquido de gobierno 397, exhausting 406, drenado 323, estibado en 
carros 415,esterilizado y enfriamiento 516 minutos debido a las constantes caídas al mismo 
nivel por derrame de sanguaza y aceite.  
Por otro lado en la figura 6 se evidencia una mejora del proceso al asegurar las actividades, 
con la aplicación de las medidas de control como programa de limpieza, aplicación de las 
5s, entrega de epps, capacitaciones, charlas de 5 minutos, mantenimiento a la infraestructura, 
señalización se logra evitar accidentes e incidentes así como también la mejora de las 
condiciones subestándar, de esta manera también se evitan las demoras por fallas de 
máquinas, el ausentismo laboral, el conocimiento de los colaboradores para realizar sus 
funciones de manera segura, disminución de tiempos en las actividades de riesgo importante 
como recepción y descarga de 186 a 129, corte y eviscerado de 395 a 362, envasado 426 a 
394, sellado de 409 a 395 y almacenamiento de 222 a 200 minutos. 
 
3.4.Comparación de resultados después de aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Tabla 11. Registro de accidentes en la empresa Inversiones Generales del Mar S.A.C. 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
Lesiones musculares 2 3 3 3 2 3 0 2 1 16 13%
Golpes y 
contusiones
4 3 3 2 3 4 3 2 1 22 18%
Heridas por cortes 6 5 6 2 5 4 3 0 1 31 25%
Quemaduras 1 2 1 2 2 1 0 0 0 9 7%
Enfermedades 
respiratorias
0 3 1 2 0 2 3 1 1 11 9%
Contacto con 
productos químicos
0 1 2 1 2 0 0 0 0 6 5%
Sobre esfuerzos 3 5 3 4 3 4 3 2 2 25 20%
Desplomamiento de 
infraestructura
0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 3%
TOTAL 
ACCIDENTES




AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 8. Ocurrencia de accidentes en la empresa Inversiones Generales del Mar. 
Fuente: elaboración propia 
Después de la ejecución del sistema se puede observar en la tabla 11 y figura 7 una reducción 
de los accidentes ocurridos en los meses de Agosto, Setiembre y Octubre de 2019 en 
comparación a los meses de Agosto, Setiembre y Octubre de los años 2017 y 2018. 
De la misma manera en la tabla 12 se detalla el índice de accidentabilidad de los accidentes 
de los años 2017,2018 y 2019; tomando como muestra los meses de Agosto, Setiembre y 
















AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
OCURRENCIA DE ACCIDENTES
  
Tabla 12. Índice de accidentabilidad. 






















Agosto 72 16157 10 6 0 5 123.79 61.89 7.66 
Setiembre 72 16632 19 4 0 3 228.48 36.08 8.24 
Octubre 72 17424 15 4 0 3 172.18 34.44 5.93 
2018 
Agosto 72 16790 12 5 0 5 142.94 59.56 8.51 
Setiembre 72 16632 16 3 0 3 192.40 36.08 6.94 
Octubre 72 17266 16 2 0 2 185.34 23.17 4.29 
2019 
Agosto 72 16157 11 1 0 2 136.17 24.76 3.37 
Setiembre 72 15998 9 1 0 1 112.51 12.50 1.41 
Octubre 72 15840 8 0 0 1 101.01 12.63 1.28 
PROMEDIO 154.98 33.45 5.29 
Fuente: elaboración propia
 
Figura 9. Índice de accidentabilidad. 
Fuente: elaboración propia 
De acuerdo con la figura 8 se observa una evidente disminución de accidentabilidad, estos 
accidentes ocurrieron dentro del área de producción. Así mismo mediante la tabla 12 se 
























del sistema de seguridad para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre del presente año, 
debido a la disminución de accidentes.. 








Fuente: elaboración propia 
 
Figura 10. Producción mensual de cajas de conservas. 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 12 y figura 7 expresa el aumento de producción en cajas a causa de la reducción 
del índice de accidentabilidad accidentabilidad en la empresa. Debido a los controles 
realizados tales como: capacitaciones (anexo 13), entrega de EPPs (anexo 11), charlas de 5 


















Agosto Setiembre Octubre Agosto Setiembre Octubre Agosto Setiembre Octubre







Agosto 17% 14830 264
Setiembre 19% 12734 299
Octubre 13% 15639 264
Agosto 19% 15500 297
Setiembre 10% 16120 253
Octubre 5% 16206 231
Agosto 3% 18543 220
Setiembre 2% 18639 220









18) junto con el desarrollo correcto del sistema de seguridad se logró mejorar la 
productividad en el período de Agosto, Septiembre y Octubre del 2019, evitando costos por 
accidentes, horas pérdidas, mano de obra, etc. 
Así como también verificó la conformidad del check-list (Ver Anexo 21) tomando como 
base la R.M 050-2013-TR que permitió comprobar el óptimo cumplimiento de sus 
lineamientos dentro de la organización.  
 







I. Compromiso e involucramiento 1 19% 5 19% 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 0 19% 5 19% 
III. Planeamiento y aplicación 2 15% 5 19% 
IV. Capacitación 2 26% 7 26% 
V. Preparación y respuestas ante emergencia 0 4% 2 7% 
Vl.. Verificación  4% 3 11% 
TOTAL 5 85% 27 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 11. Cumplimiento de lineamentos de seguridad después de la aplicación del 
sistema. 






























Cumplimiento de lineamientos de seguridad
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Tabla 15. Nivel de Seguridad post implementación del sistema. 
Nivel de seguridad 
Bajo 10 – 50 % 
Medio 51 - 80 % 
Alto 81 – 100 % 
Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 
La información obtenida de la verificación de lineamientos en materia de seguridad según 
la normativa vigente después de haber implementado los requisitos para el sistema se obtuvo 
nivel alto de seguridad del 85% en cuestión a la tabla 14. Tal y como se muestra en la figura 
2 en donde carece de política y verificación del sistema con un 0%, los lineamientos: 
compromiso e involucramiento; planeamiento y aplicación; verificación obtuvieron un bajo 
cumplimiento con 4%, 7% y 7% respectivamente. 
  
Tabla 16. Productividad en la empresa Inversiones Generales del Mar S.A.C. 
Fuente: elaboración propia 
 
La tabla 16 se observa que tanto para los meses de Agosto, Septiembre y Octubre en el 
periodo 2019 la empresa logra mejorar su productividad, por cada sol invertido logra ganar 
3.960. De esta manera se puede decir que a menor tasa de accidentabilidad se logra mejorar 








Agosto 17% 14830 110 1631300 264 90756 36851,96 1485,97 277380,32 36376,45 3,684
Setiembre 19% 12734 110 1400740 299 102857 31643,48 1275,95 238176,74 31235,18 3,457
Octubre 13% 15639 110 1720290 264 90756 38862,29 1567,03 292511,86 38360,84 3,723
Agosto 19% 15500 110 1705000 297 102101 38516,88 1553,10 289912,00 38019,89 3,627
Setiembre 10% 16120 110 1773200 253 86975 40057,56 1615,22 301508,48 39540,68 3,775
Octubre 5% 16206 110 1782660 231 79412 40271,26 1623,84 303117,02 39751,63 3,840
Agosto 3% 18543 110 2039730 229 78724 46078,61 1858,01 346828,27 45484,05 3,930
Setiembre 2% 18639 110 2050290 224 77005 46317,17 1867,63 348623,86 45719,53 3,946
Octubre 2% 18750 110 2062500 220 75630 46593,00 1878,75 350700,00 45991,80 3,960




















Tabla 17. Productividad de cajas/ hora- hombre. 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 17 se detalla la producción semanal para el período de Agosto, Setiembre y 
Octubre durante los años 2017,2018 y 2019. Siendo el último año en donde se evidencia el 
incremento de la productividad alcanzando un promedio de 0.8 en el año 2017, 0.9 en el año 
2018 y 1.1 cajas/ hora-hombre en el año 2019. 
Así mismo se muestra el aumento de la producción de cajas de conserva de pescado en la 
empresa para el periodo 2019 correspondientes a los meses de Agosto, Setiembre y Octubre 
por lo que a su vez la productividad aumenta. 
  
Periodo
Semanas Agosto Setiembre Octubre Agosto Setiembre Octubre Agosto Setiembre Octubre
1 3504 3089 3847 3524 4009 4016 4607 4996 4457
2 3720 3184 4009 4262 3998 4009 4732 4548 4650
3 3965 3307 4091 3641 4050 4049 4568 4432 4700
4 3641 3154 3692 4123 4063 4132 4636 4663 4943





0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1
Producción 2017 Producción 2018 Producción 2019
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Tabla 18. Producción de cajas programadas vs cajas producidas. 




Año Mes Semana Producto Caja Pronostico Productividad
1 conserva 3504 4250 82.45%
2 conserva 3720 4250 87.53%
3 conserva 3965 4250 93.29%
4 conserva 3641 4250 85.67%
1 conserva 3089 4250 72.68%
2 conserva 3184 4250 74.92%
3 conserva 3307 4250 77.81%
4 conserva 3154 4250 74.21%
1 conserva 3847 4250 90.52%
2 conserva 4009 4250 94.33%
3 conserva 4091 4250 96.26%
4 conserva 3692 4250 86.87%
1 conserva 3524 4500 78.31%
2 conserva 4262 4500 94.71%
3 conserva 3641 4500 80.91%
4 conserva 4123 4500 91.62%
1 conserva 4009 4500 89.09%
2 conserva 3998 4500 88.84%
3 conserva 4050 4500 90.00%
4 conserva 4063 4500 90.29%
1 conserva 4016 4500 89.24%
2 conserva 4009 4500 89.09%
3 conserva 4049 4500 89.98%
4 conserva 4132 4500 91.82%
1 conserva 4607 4750 96.99%
2 conserva 4732 4750 99.62%
3 conserva 4568 4750 96.17%
4 conserva 4636 4750 97.60%
1 conserva 4996 4750 105.18%
2 conserva 4548 4750 95.75%
3 conserva 4432 4750 93.31%
4 conserva 4663 4750 98.17%
1 conserva 4457 4750 93.83%
2 conserva 4650 4750 97.89%
3 conserva 4700 4750 98.95%
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Fuente: elaboración propia 
Para llevar a cabo la contrastación de hipótesis se realizó la prueba T de student evaluando 
las siguientes variables. 
Variable Dependiente: Productividad 
Variable Independiente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
Regla de decisión:  
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 

























Tabla 20. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales (productividad). 
  Variable 1 Variable 2 
Media 0.886592593 0.98126316 
Varianza 0.002086037 0.00127908 
Observaciones 12 12 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 
Grados de libertad 21 
 
Estadístico t -5.65334441   
P(T<=t) una cola 6.52284E-06   
Valor crítico de t (una cola) 1.720742903   
P(T<=t) dos colas 1.30457E-05 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2.079613845   
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 12. Campana de Gauss. contrastación de hipótesis. 
Fuente: elaboración propia 
De acuerdo con la tabla 20 la contrastación de hipótesis de la prueba t de student presenta 
un valor estadístico de -5.65, el valor indicado en el análisis de dos colas es -0.000013457 
siendo menor a 0.05 lo cual significa que la implementación del sistema de seguridad y salud 





























Con la realización de un diagnóstico situacional en materia de seguridad en la empresa se 
logró conocer el nivel de seguridad a través del check list (anexo 4) el cual indica que en un 
19% no se cumplen los lineamientos requeridos por la normativa vigente debido a que tanto 
los criterios de política de seguridad y verificación obtuvieron un puntaje bajo al no ser 
lineamientos que se desarrollaban en la empresa. A su vez con la aplicación del cuestionario 
de seguridad se obtuvo información relevante para realizar la espina de Ishikawa conociendo 
de esta manera las causas principales que afectan directamente la productividad de la 
empresa el cual se refleja en el registro de producción mensual de los años 2017 y 2018 antes 
de la aplicación del sistema. 
De igual forma Navarro y Sánchez (2014) reafirma en su investigación la importancia de la 
aplicación del check list como línea base para la ejecución de los controles de ingeniería 
necesarios que permitan mejorar los procesos, en su investigación se evaluaron 10 criterios 
situándolo en un nivel bajo de seguridad representado en un 29.4% de esa manera logró 
evaluar los puntos críticos que afectaban el rendimiento productivo de sus trabajadores. Así 
mismo el decreto supremo D.S 005-2012 TR expresa en su normativa los lineamientos que 
toda organización debe cumplir, expresadas en el formato check list de seguridad y salud 
ocupacional. De no realizarse se obtienen sanciones que son otorgadas por la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)  en el Perú. 
Para identificar las actividades del proceso productivo de la empresa fue necesario realizar 
un diagrama de operaciones (DOP) en el cual se conoció cada etapa de la elaboración del 
producto desde su recepción hasta su despacho también se evidenciaron las actividades que 
realizan con mayor frecuencia los trabajadores, siendo la actividad de operación-inspección 
la de mayor ocurrencia en un 50% debido a que se realizan las operaciones de recepción de 
materia prima, cortado y eviscerado, cocinado, drenado, exhausting, adición de líquido de 
gobierno y esterilizado e enfriamiento. Como resultado a la evaluación del proceso 
productivo a través de la realización de un diagrama de operaciones se lograron identificar 
las actividades que presentan un mayor riesgo al trabajador y a la infraestructura; las 
maquinarias selladoras, fajas de transporte y molienda no cuentan con guardas de seguridad 
ocasionando cortes y atrapamientos a los colaboradores y a su vez como consecuencia el 
retraso de las operaciones (figura 4). Estas actividades están en constante inspección porque 
depende de ellas el logro de los objetivos propuestos por la empresa como el objetivo de 
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mejorar la satisfacción del cliente a través de productos de calidad. Es por ello el 
sobreesfuerzo y la carga de trabajo en los colaboradores.  
En su investigación el autor Montenegro (2017) afirma que para mejorar la productividad es 
necesario eliminar los riesgos y peligros de las actividades del proceso productivo que se 
conocen a través de la evaluación de cada etapa de trabajo. En la empresa donde se realizó 
su investigación se desarrolló un control de las operaciones para reducir la ocurrencia de 
accidentes logrando así un mejor rendimiento de su productividad en un 11.3%. Los autores 
Garnica y Barriga respaldan esta posición explicando la importancia de optimizar los 
procesos productivos en las empresas por ser en la actualidad el centro de atención en materia 
de competitividad. 
En base a los resultados de la implementación del sistema de seguridad con la elaboración 
de una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
IPERC (anexo 8) se logró identificar un 56% de riesgos moderados, 27% de riesgos 
importantes y un 17% de riesgos tolerables. Con la información obtenida se pusieron en 
práctica medidas de control para mitigar los accidentes que ocurren por la exposición a las 
acciones y condiciones subestándar presentes en el ambiente de trabajo. Del mismo modo 
Jones (2017) en su artículo científico basado en el ISO 45001 confirma la importancia de 
emplear esta herramienta que facilita conocer e informar las actividades que presentan un 
mayor riesgo de esta manera se logra fomentar una cultura preventiva en los trabajadores 
debido a que el colaborador conoce la manera adecuada de realizar su jornada laboral, 
utilizando sus equipos de protección pertinentes, respetando las señalizaciones y siguiendo 
las medidas preventivas para el cuidado de su bienestar físico y psicológico. 
De igual forma se elaboró un mapa de riesgo, política en base a seguridad, programación de 
capacitaciones, programa de limpieza, pausas activas, charlas de 5 minutos antes de las 
actividades, entrega de epps así como también un reglamento interno de seguridad, que 
permita mejorar las condiciones laborales para todos los integrantes de la empresa, siendo 
debidamente programada la implementación del sistema así como lo expresa Ojeda (2017) 
como una estructura que requiere ser planificada, documentada y actualizada con la finalidad 
de evitar lesiones ocupacionales debidas a las condiciones de trabajo todo ellos en busca de 
la mejora continua. De acuerdo a Marquez Sanchez (2018) al realizar el sistema se evidenció 
a través del Post test 54 accidentes laborales, con respecto a los resultados iniciales que 
demostrados en un Pre test de 79 accidentes laborales en la empresa. 
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Con la aplicación del sistema en base a la seguridad se logró mejorar la productividad debido 
a que se redujo el índice de accidentabilidad dentro de la empresa. Desde un 7.66 en Agosto 
del 2017 hasta un 1.41 en el mes de Octubre del 2019. Así mismo los índices de frecuencia 
disminuyen de un 180.18 hasta en 112.51 respectivamente por lo que se indica al reducir la 
ocurrencia y la accidentabilidad en la empresa se evitas los días perdidos, accidentes 
incapacitantes y triviales como también se respeta la jornada laboral establecida por la 
organización. Debido a esto la productividad en producción respecto a las cajas producidas 
realizadas en el periodo de Agosto, Setiembre y Octubre de los años 2017 y 2018 frente a 
los meses de Agosto, Setiembre y Octubre del presente año. 
Según Fernández en su artículo científico acerca de la mejora de la productividad en las 
pequeñas y medianas empresas asegura que el logro del aumento de la productividad 
depende del óptimo bienestar del colaborador para poder desempeñar sus actividades con 
eficacia y eficiencia. Por ello expone la importancia de implementar medidas de control que 
aseguren el logro de esta. De esta manera afirma que mejor las condiciones laborales, 
optimizar las maquinarias, brindar herramientas de protección adecuadas, estandarizar los 
procesos, respetar el horario de trabajo, realizar mantenimientos preventivos, y emplear 
estrategias de motivación laboral, logran en conjunto el aumento de la productividad por 
hora-hombre la productividad económica y general. 
De esta misma manera los autores Goicochea y Trujillo (2018) afirman que un sistema en 
relación a la seguridad y salud mejoran la productividad en la organización obteniendo 
resultados favorables tanto económicos como en el ambiente laboral, protegiendo la 
integridad física y mental del trabajador en base a ley y a criterios éticos. La productividad 
está directamente relacionada con el desempeño del colaborador es por ello que se pone 
énfasis en las medidas de control de seguridad de las actividades de todo el proceso. Los 
autores con la implementación del sistema en la empresa de estudio lograron aumentar la 







De acuerdo con el diagnóstico situacional en la empresa se identificó un nivel de seguridad 
bajo de 19%, esta cifra expresa que no se cumplen con los lineamientos requeridos por la 
ley en materia de seguridad, los lineamientos con menor porcentajes de ejecución son los 
de política de seguridad, verificación y compromiso e involucramiento representados en 
un 0%,0% y 4% respectivamente. 
Se logró identificar mediante un diagrama de operaciones las etapas del proceso productivo 
siendo estas las actividades de sellado, molienda y esterilizado las que presentan mayor 
ocurrencia en el proceso productivo en un 50%. A su vez se conocieron las maquinarias 
que necesitaban mantenimiento y guardas de protección, de esta manera se logró evitar 
ocurrencias que afecten el flujo productivo de la empresa. 
De los resultados obtenidos en la matriz IPERC se evidencian un 56% de riesgos 
moderados, 27% de riesgos importantes y un 17% de riesgos tolerables, a su vez se 
implementó un mapa de riesgo, se estableció una política, reglamento interno de seguridad 
la formación de un comité de seguridad, así como también capacitaciones, programas de 
limpieza, de mantenimientos, chalaras de 5 min, entrega de EPPs. El cumplimiento de 
todos estos requerimientos permitió alcanzar un nivel de seguridad en un 81%.  
Terminada la implementación del sistema de gestión de seguridad la empresa redujo los 
índices de accidentabilidad desde un 7.41 en el año 2017, 6.58 en 2018 hasta un 2.02 en el 
2019. Así como también los índices de frecuencia de 174.81, 173.56 y 116.56 
respectivamente. Además, en la empresa se mitigaron las pausas, horas perdidas, recursos 
perdidos, costos por accidentes, logrando que no afecte directamente a la productividad. 
Se logró el incremento gradual de cajas de conservas producidas en 14401 en el año 2017, 
15958 en el 2018 y 18644 en el presente año; se trabajó en promedio 10 horas/hombre sin 
exceder la jornada laborable obteniendo una productividad de horas hombre de 0.9 en el 
2017 hasta 1.1 en el 2019. Evidenciando que gracias a la implementación del sistema de 







Aplicar el sistema de acuerdo a la normativa 29783 en la que se presenta todos los 
requerimientos que una organización debe implementar para asegurar las óptimas 
condiciones de trabajo y estar en regla con las entidades fiscalizadoras que regulan el 
funcionamiento legal de las organizaciones, así como también revisar las modificaciones a 
la ley que se vayan actualizando a través del tiempo empleando la estrategia de la mejora 
continua. 
Difundir y profundizar la política y el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 
en la organización para la concientización a los colaboradores que permita formar hábitos 
de prevención en riesgos ocupacionales así mismo evitar que la productividad se vea 
afectada por las malas prácticas de las actividades del proceso. Del mismo modo proponer 
nuevas metas de producción por año que incentiven el logro de sus objetivos. 
Cumplir con las capacitaciones programadas a todos los integrantes de la organización para 
garantizar la seguridad y las condiciones laborales óptimas para los colaboradores, en caso 
de inconvenientes, sepan cómo actuar y notificar a la autoridad pertinente, logrando así la 
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Anexo 1. Tipo de notificaciones, según actividad económica diciembre 2018 
Tabla 21. Tipo de notificaciones, según actividad económica. 
 
Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina de estadística 
 




Anexo 2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales 
Tabla 22. Nivel de probabilidad. 
 
Fuente: RM-050-2013-TR 
Tabla 23. Nivel de las consecuencias previsibles 
 
Fuente: RM-050-2013-TR 























Tabla 26. Grado del riesgo. 
 
Fuente: RM-050-2013-TR 
Tabla 27. Valoración de los riesgos. 
 
Fuente: RM-050-2013-TR  
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Anexo 3. Cuestionario en base de prevención de riesgos aplicado a trabajadores de la 
empresa Inversiones Generales del Mar S.A.C. 















1. ¿La empresa brinda 
óptimos equipos de 
protección personal al 
trabajador? 
72 14 28 27 3 0 
 
 
2. ¿La empresa se preocupa 
por realizar capacitaciones 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo? 
72 11 49 12 0 0 
 
 
3. ¿Se siente seguro 
realizando las actividades 
de su trabajo? 
72 1 34 34 3 0 
 
 
4. ¿El área donde realiza 
sus actividades de trabajo 
se encuentra 
constantemente en orden y 
limpieza? 
72 0 29 40 3 0 
 
 
5. ¿Considera adecuadas la 
distribución y señalización 
de los espacios en su centro 
laboral? 
72 0 22 32 18 0 
 
 
6. ¿Conoce los peligros que 
existen al realizar sus 
actividades de trabajo? 
72 5 27 32 8 0 
 
 
7. ¿Conoce los riesgos de 
las actividades que realiza 
en su área de trabajo? 
72 1 36 32 3 0 
 
 
8. ¿Cuenta la empresa con 
una política de seguridad y 
salud en el trabajo? 
72 0 5 28 27 12 
 
 
9. ¿El mapa de riesgo se 
encuentra en un lugar 
visible dentro de la 
empresa? 
72 28 22 21 1 0 
 
 
10. ¿Cuán a menudo 
ocurren accidentes 
laborales en la empresa? 
72 1 22 47 2 0 
 
 
TOTAL  61 274 305 68 12  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 









Anexo 4. Lista de verificación de lineamientos sobre seguridad y salud ocupacional en 




SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
      
DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 
      
 
    
I. Compromiso e Involucramiento       
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios para 
que se implemente un sistema de gestión de seguridad 





Se implementan acciones preventivas de seguridad y 




Se realizan actividades para fomentar una cultura de 





Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 











II. Política de seguridad y salud ocupacional       
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Política 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 




  X 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con 





  X 
Dirección 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorías, informes de investigación de accidentes, 
informe de estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 
D.S 005-
2012-TR, 
art. 78 inciso 
B. Ley 
29783, art. 
18, inciso J. 




El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Ley 29783, 
art.26. 
  X 
Organización 
Se ha destinado presupuesto para implementar o 




art. 25. Ley 
29783, 
art.62.   X 
III. Planeamiento y Aplicación       
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. 
Ley 29783, 
art. 37. 








El empleador ha establecido procedimientos para 




  X 
Objetivos 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 




A. X   
Programas de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 





F. X   
Se establece actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador. 
Ley 29783, 




        
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Capacitación 
El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
Ley 29783, 
art.25. 
  X 
El empleador imparte la capacitación dentro de la 




TR, art.28.   X 
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 




TR, art.28. X   
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Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
Ley 29783, 
art.74   X 
La capacitación se imparte por personal competente y 





B.   X 




F.   X 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo: Al momento de la con tratación, durante el 
desempeño de la labor, por último específica en el 










La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 




  X 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de 




C.   X 
V. Verificación         
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante 
y al término de la relación laboral a los trabajadores 
(incluyendo a los adolescentes). 
Ley 29783, 
art. 37. 
  X 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores 






  X 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en 
los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
D.S 005-
2012-TR, 





Anexo 5. Política de seguridad y salud ocupacional.  
 
Figura 14. Política de Seguridad Salud Ocupacional Inversiones Generales del Mar S.A.C 







Anexo 6. Conformación del comité de seguridad.  
 
Figura 15.Comité de Seguridad Salud Ocupacional Inversiones Generales del Mar S.A.C 









PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
VERSIÓN N°: 001 
SGSST – IPERC 
LISTA DE PELIGROS, RIESGOS Y 
CONSECUENCIAS PARA LAS ACTIVIDADES 
DEL PROCESO PORDUCTIVO. 
FECHA: 15/07/2019 
     











Suelo en mal 
estado/Superficies 
irregulares 
Caída al mismo nivel Fracturas, contusiones 
101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Fracturas, contusiones 
102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel Fracturas 
103 
Superficies de trabajo en 
mal estado 
Caída al mismo nivel Fracturas 
104 
Posición inadecuada 
(ubicación en el espacio) 
Caída al mismo nivel Fracturas 
105 Falta de Señalización Caída al mismo nivel Fracturas, contusiones 
106 
Falta de Orden y 
Limpieza 
Caída al mismo nivel Fracturas, contusiones 
107 
Zanjas /Desniveles en el 
lugar de trabajo 
Caídas a distinto nivel Fracturas, contusiones 
108 
Uso de escaleras 
portátiles 
Caídas a distinto nivel Fracturas, contusiones 
109 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel Fracturas, contusiones 
110 
Uso de andamios y 
plataformas temporales 
Caídas a distinto nivel Fracturas 
111 
Trabajos en tejados y 
muros 





estructuras, equipos  
Caídas a distinto nivel Fracturas 
113 
Uso de soportes/ apoyos 
de madera 
Caída de Objetos Contusiones 
114 
Uso de soportes/ apoyos 
metálicos 
Caída de Objetos Contusiones 
115 
Manipulación de objetos 
y herramientas en altura 




















Objetos suspendidos en 
el aire 
Caída de Objetos 
Fracturas, contusiones, 
muertes   
120 
Elementos de montaje 
mal asegurados 
Caída de Objetos Contusiones, quemaduras 
  
121 Maniobras de izaje Caída de Objetos Contusiones, fracturas   
122 
Ingreso de terceros a 
Zona de izaje 
Lesiones 
Fracturas, contusiones, 
muertes   
123 






124 Muro inestable 
Derrumbe/Caída de 









126 Exceso de carga Colapso 
Lumbalgias, escoliosis, 
trastornos 
musculoesqueléticos   
137 
Uso y mantenimiento de 
armas de fuego 













Problemas de Visibilidad 
(Luces altas, polvo, 
clima: niebla, lluvia, 
granizo, 




Pérdida de visón, 
trastornos 
201 
Falta o Falla de 









Ingreso de terceros a 
Zona de Trabajo 
Atropello Contusiones, muertes 
204 



























Golpe/Atrapamiento Fracturas, contusiones 
301 
Manipulación de 
herramientas y objetos 
varios  
Golpe/Cortes 


























Proyección de partículas 




Trauma, pérdida de 
visión, rotura de la 
córnea 
306 
Herramientas en mal 
estado 
Atrapamiento Contusiones, shock 
307 
Herramientas o 
maquinarias sin guarda 





309  Herramientas eléctricas Atrapamiento Quemaduras, muertes 
310 




Máquinas o equipos fijos 
con piezas cortantes 













Objetos o superficies 
punzo cortantes 
Corte Amputaciones 







Fallas Mecánicas en 










400 Espacio confinado Asfixia 
Pérdida de la memoria a 
corto plazo, trastornos de 
concentración, 




(gases y vapores) 
Asfixia/Irritación/Nauseas 
Irritación de vías 
respiratorias, distrés 
respiratorio agudo, 
trastornos en el sistema 
nervioso central, el 





Gases de combustión de 
maquinas 
Asfixia/Irritación/Nauseas 
Irritación de vías 
respiratorias, distrés 
respiratorio agudo, 
trastornos en el sistema 
nervioso central, el 
corazón 
403 Sustancias corrosivas 
Lesión por contacto 
químico (por vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
ocular)/Desgaste de 
depósitos/tuberías 
Destrucción de tejidos en 
el lugar de contacto, 
irritación de ojos, de piel 
o vías respiratorias, 
quemaduras, asfixia, 
mareos, dolor de cabeza 
404 
Sustancias irritantes o 
alergizantes 
Lesión por contacto 
químico (por vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
ocular) 
Irritación de ojos, de piel 
o de vías respiratorias, 
asfixia, mareos, dolor de 
cabeza 
405 Sustancias narcotizantes 
Lesión por contacto 
químico ( por vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
ocular) 
Irritación de ojos, de piel 
o de vías respiratorias, 





Lesión por contacto 
químico (por vía: cutánea, 
respiratoria y ocular) 
Irritación de ojos, nariz y 
pecho, tos, bronquitis, 
dificultad a respirar, 
inflamación a los 
pulmones, cáncer a la 
laringe, cáncer al pulmón 
407 Otras sustancias tóxicas 
Lesión por contacto 
químico (por vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
ocular) 




Inadecuado Bloqueo y 
Rotulado 
Lesión por contacto 
químico (por vía: cutánea, 
respiratoria, digestiva y 
ocular) 
Quemaduras, dolores de 
cabeza, mareos, vómitos, 
muerte 
409 Generación de polvo 
Irritación por exposición a 
partículas en niveles 




cáncer pulmonar, muerte 







Fuga de líquidos 






























































Derrame de materiales y 
químicos peligrosos 
Lesión /Perdida al proceso 





Practicas no adecuadas 
en la manipulación de 
productos químicos 
Lesión por contacto 
químico (por vía: cutánea, 















Contacto directo o 
indirecto con puntos 
energizados en Baja 
Tensión. 
Electrocución 






Contacto directo o 
indirecto con puntos 
energizados en Media 
Tensión. 
Electrocución 






Contacto directo o 
indirecto con puntos 
energizados en Alta 
Tensión.  
Electrocución 






Uso de herramientas 
eléctricas 
Electrocución 

















505 Descargas eléctricas 
Electrocución/Incendios/Qu
emaduras 























508 Trabajos de invertir fases 
Electrocución/Daño a 
equipos 





509 Falso Contacto eléctrico 
Daño a equipos/Perdida al 
proceso/Incendios/Quemad
uras 
Lesiones de los tejidos 
orgánicos.  
510 























Fluidos o sustancias 
calientes 
Quemadura 
 Lesiones de los tejidos 
orgánicos.  
601 Arco eléctrico Quemadura 
 Lesiones de los tejidos 
orgánicos.  
602 Focos de calor o frío Fatiga/Stress Térmico 
 Pérdida del control 
emocional, fatiga 




Ambientes con altas o 





Pérdida del control 
emocional, fatiga 




Cambios bruscos de 
temperatura 
Choque térmico 










Lesiones por Radiación 
 Enrojecimiento de la 
piel, caída del cabello, 
quemaduras por 
radiación o síndrome de 
irradiación aguda. 
606 Radiación UV Lesiones por Radiación 
Quemaduras, efectos 
biológicos en el ADN, 
dermatitis alérgica, 
desarrollo de cataratas, 
cáncer a la piel, muerte. 
607 Radiación IR Lesiones por Radiación 
Quemadura local, 




Lesiones por Radiación 
Leucemia, cáncer 
cerebral, cáncer de 
mama, abortos 
espontáneos, enfermedad 




Inadecuado Bloqueo y 
Rotulado 
Lesiones por Radiación 
Leucemia, cáncer 
cerebral, cáncer de 
mama, abortos 
espontáneos, enfermedad 
de Alzheimer, suicido, 
enfermedades 
cardiovasculares.  
610 Materiales calientes/fríos Quemaduras 
Quemaduras de primer, 
segundo, tercer y cuarto 
grado. 
611 
Radiación No Ionizantes 
(pantalla PC, soldadura, 
celulares, otros) 
Fatiga y/o deficiencia 
visual y estrés 
Conjuntivitis, cataratas, 
sequedad de los ojos, 







Manipulación de agua a 
bajas temperatura 
Enfermedades respiratorias 
 Artritis, artrosis, 
dermatitis profesional, 
resfríos, broncopulmonía. 
613 Niebla de agua Enfermedades respiratorias 







Fatiga y/o deficiencia 
visual y estrés 
 Disconfort, fatiga visual, 





 Iluminación deficiente 
(penumbra) 
Fatiga y/o deficiencia 
visual y estrés 






Ruido debido a máquinas 
o equipos en niveles 
superiores a los 
permitidos 
Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 
 Hipoacusia, dolor de 




Ruidos debido a trabajos 
con herramientas/objetos 
varios  
Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 
 Hipoacusia, dolor de 
cabeza, pérdida de la 
capacidad cognitiva, 
irritación, estrés.  
802 
Vibración debido a 
máquinas o equipos 
Problema muscular 
Problemas vasculares, de 
huesos o de 
articulaciones, nerviosos 
o musculares.  
803 
Vibración debido a 
trabajos con 
herramientas de golpe 
Problema muscular 
Problemas vasculares, de 
huesos o de 
articulaciones, nerviosos 









900 Olores desagradables Stress 
Dolor de cabeza, 
vómitos, irritación. 
901 
Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo 
o agua 
Infecciones/Enfermedades 






 Salmonelosis, difteria, 
hepatitis.  
903 
Materia prima en 
descomposición 
Infecciones/Enfermedades 




residuos y desperdicios 
Infecciones/Enfermedades 
 Salmonelosis, difteria, 
hepatitis.  
905 
Presencia de vectores( 
parásitos, roedores) 
Infecciones/Enfermedades 
 Salmonelosis, difteria, 
hepatitis.  
906 
Manipulación de plantas 
o vegetación 
Infecciones/Enfermedades 
 Salmonelosis, difteria, 
hepatitis.  
908 
Presencia de animales, 




paro cardiorrespiratorio.  
909 
Contacto con secreciones 
corporales 
Infecciones/Enfermedades Hepatitis A, B, VIH  
910 






























hernia discal.  
1002 
Carga o movimiento de 
materiales o equipos 
Problema muscular 
 Dorsalgia, lumbalgia, 
epicondilitis, cervicalgia, 
hernia discal. 
1003 Movimientos repetitivos Problema muscular 
Dorsalgia, lumbalgia, 
epicondilitis, cervicalgia, 
hernia discal.  
1004 Movimientos bruscos Problema muscular 
Dorsalgia, lumbalgia, 
epicondilitis, cervicalgia, 
hernia discal.  
1005 Posturas inadecuadas Problema muscular 
Dorsalgia, lumbalgia, 
epicondilitis, cervicalgia, 
hernia discal.  
1006 
Uso de teclado, pantalla 









Sobrepeso, colesterol  
Paro cardiorrespiratorio, 
muerte, diabetes.  
1008 
Realización de 
actividades no adecuadas 




dorsalgia, lumbalgia.  
1009 
Realización de 
actividades no adecuadas 
por personas con 
discapacidad 
Daños a la Salud 
Lesiones leves, lesiones a 
los tejidos orgánicos.  




dorsalgia, lumbalgia.  
1011 





















Dolor de cabeza, 
irritación, depresión, 
suicido.  
1101 Uso de Alcohol/Drogas 









Horas de trabajo 
prolongadas/excesivas 
Fatiga/estrés 
Deficiencias en la salud 
física y mental, consumo 
de sustancias, trastornos 
psicosomáticos. .  
1103 
Monotonía/ repetitividad 
de la tarea. 
Fatiga/estrés 
Deficiencias en la salud 
física y mental, consumo 
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de sustancias, trastornos 
psicosomáticos.  
1104 Sobrecarga de Trabajo Fatiga/estrés 
Deficiencias en la salud 
física y mental, consumo 
de sustancias, trastornos 
psicosomáticos.  
1105 
Turno de trabajo 
inadecuado 
Fatiga/estrés 
 Deficiencias en la salud 
física y mental, consumo 





Daños físicos (contusiones, 
escoriación, cortes) 








heridas, TEC.  
1301 Lluvia intensa 
Golpes, atrapamiento, 
lesiones varias  
Fracturas, moretones, 





heridas, TEC.  




















la presencia de 






















temperatura 0 - 



























































2 2 2 3 9 1 9 M NO - - -
Realizar 









camión a mesas 

































fresco de las 
cámaras 
isotérmicas
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3 2 2 3 10 2 20 IM SI - - -
Capacitar 
acerca de 
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de cabeza. Pérdida 
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3 2 3 2 10 1 10 M NO
Capacitar 
acerca de 





























































la presencia de 













2 2 2 3 9 1 9 M NO - - -
Identificar 
los riesgos 



































lavado y vaciado 














2 2 2 3 9 1 9 M NO - - -
Realizar 
pausas 


















Ruido debido a 
máquinas
Exposición a 




de cabeza. Pérdida 











































Carga de cubetas 















2 2 2 3 9 1 9 M NO - - -
No cargar mas 
de 25 kg. 
Realizar 
pausas 































la presencia de 
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Trabajo con agua 
a alta 





























2 2 2 2 8 2 16 M NO - - -
Capacitar 
acerca de 






















































carros con latas 













2 2 2 3 9 2 18 M NO - - -
Pausas 




















2 2 3 3 10 1 10 M NO - - -
Instalar 
ventiladores 
























































1 2 3 2 8 3 24 IM SI - - -
Realizar 
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de productos 
terminados con 
































































































Anexo 9. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Objetivos 
Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y bienestar 
de los colaboradores y personal contratista mediante la prevención y eliminación de las 
causas de los accidentes. 
Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objeto de garantizar la fuente de 
trabajo y mejorar la productividad. 
Establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales. 
Fomentar un mejor desarrollo de conciencia de los trabajadores, para obtener todas las 
ventajas derivadas de un adecuado régimen interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Alcances 
De carácter obligatorio para todos los empleadores, trabajadores y personal contratista. 
El alcance abarca todas las etapas de administración y producción, desde la recepción de la 
materia prima en las cámaras frigoríficas hasta el despacho en planta del producto terminado. 
 
Liderazgo y Compromisos 
Nuestra empresa liderada por el Gerente General, Sr. JOSE YONATAN REYES 
CONTRERAS, dedicada a producir conservas de pescado, en sus diversas presentaciones de 
primera calidad, ofreciendo a nuestros clientes un producto altamente competitivo, de 
acuerdo a los estándares nacionales e internacionales exigidos y tomando en cuenta las 
Normas de Seguridad y Salud en el trabajo según la Ley N° 29783 ley de seguridad y salud 
en el trabajo, con su reglamento dado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
modificados con la Ley 30222, con su Decreto Supremo N° 006-2014-TR, se compromete 
a: 
-Evaluar y mejorar continuamente nuestro desempeño mediante un sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-Estar preparado para cualquier emergencia. 
-Alcanzar un alto estándar en la seguridad y salud en el trabajo y resaltar los mejores 
desempeños. 




Política de Seguridad y Salud 
La empresa será responsable del mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad 
y salud del trabajador, efectuando capacitaciones permanentes de las buenas prácticas de 
seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, proporcionándoles los implementos de 
seguridad para la realización de sus trabajos. 
La empresa tomará los lineamientos de conducta para manejar sus procesos de producción 
y administración, evitando así ocasionar daños y en general el respeto a la vida de todos sus 
trabajadores y demás personas que pudiesen ser afectadas directa e indirectamente por la 
operación de la empresa. 
 
Atribuciones y obligaciones del empleador, del comité de seguridad y salud en el 
trabajo y de los trabajadores. 
Funciones y responsabilidades 
De la empresa 
La empresa será responsable de que todos los ambientes de trabajos estén acondicionados 
con las instalaciones y elementos necesarios que garanticen la integridad física y la salud del 
trabajador, que permitan evitar accidentes y enfermedades de salid ocupacional. 
La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se encuentran expuestos, 
en relación con su ocupación, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes y/o 
enfermedades derivadas de su actividad. 
La empresa identificará las modificaciones que pueda darse en las condiciones de trabajo y 
dispondrá de lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riegos laborales. 
La empresa cuidará constantemente de colocar afiches y avisos instruyendo a los 
trabajadores sobre las ventajas de la seguridad y salud en el trabajo. 
La empresa hará que se realicen exámenes médicos antes, durante y después del término de 
la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en 
sus labores. 
La empresa dará las facilidades necesarias y estímulos al Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el cumplimiento de sus funciones. 






De los trabajadores 
 
Toda persona que ingrese a la planta, debe contar con una identificación el cual debe portar 
de forma visible durante el tiempo que dure su estadía en la organización.Todo trabajador 
está en la obligación de cuidar y manejar correctamente las máquinas, herramientas y 
equipos que estén bajo su responsabilidad. 
Los trabajadores de la empresa estarán obligados a cooperar con el cumplimiento de las 
disposiciones de presente reglamento y de las normas complementarias que puedan dictarse 
para su mejor aplicación, así como de los manuales y cartillas que de él deriven. 
Los trabajadores harán uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y 
demás medios suministrados de acuerdo con este reglamento para su protección o la de otras 
personas. 
Los colaboradores estarán obligados a realizar toda acción u omisión conducente a prevenir 
accidentes, y a informar inmediatamente al comité o encargado de seguridad y salud en el 
trabajo, en casa de producirse. Lo mismo hará cuando descubriesen cualquier defecto en el 
establecimiento, equipos y herramientas que puedan causar lesión. 
Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos de 
seguridad puestos en los aparatos destinados a su protección o la de terceros, ni cambiará los 
métodos o procedimientos adoptados en la planta. 
Todo trabajador tiene derecho a la paralización de la actividad asignada en caso de peligro 
grave e inminente. Como medidas disciplinarias estará prohibido dentro de la planta lo 
siguiente: 
-El uso de cualquier tipo de arma (de fuego, blanca) 
-No se permitirá fumar en ningún lugar de la organización. 
-A las personas que se encuentren bajo influencias del alcohol o droga no se le permitirá el 
ingreso a la organización. 
 
Sanciones 
Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional y demás disposiciones complementarias relacionadas con la 
seguridad, serán sancionados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de la 
empresa de acuerdo a la gravedad de la falta. 
-Amonestación escrita hasta 2 veces. 
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-Suspensión por 1 día. 
-Suspensión hasta por 3 días. 
 
Organización interna de seguridad y salud ocupacional 
Funciones del comité de seguridad y salud ocupacional 
El comité de seguridad y salud ocupacional estará conformado por: dos (2) representantes 
de los organismos de dirección de la empresa y dos (2) representantes de los trabajadores. 
Funciones del comité de seguridad y salud ocupacional: 
-Designará un presidente que presidirá las reuniones, el cual es elegido entre sus 
representantes y será el nexo entre el Comité de seguridad ocupacional y la Gerencia. 
-Designará un secretario que llevará las actas de sesión, quien a su vez desempeñará el cargo 
de control documentario del comité. 
-Aprobar el Programa/Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
-Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 
ocupacional. 
-Velar que se haga reconocimiento médico profesional a todos los trabajadores de la 
organización al menos una vez al año y adicionales a los casos que se requiera. 
-Hará recomendaciones apropiadas para evitar la repetición de los accidentes y exigir que se 
lleven a efecto las medidas adoptadas, examinar su eficiencia. 
-Considerará las circunstancias e investigará las causas de todos los incidentes, accidentes y 
de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el establecimiento industrial. 
-Promover y vigilar que se establezca prácticas de primeros auxilios y de atención de 
emergencias para el personal. 
-Estudiará las estadísticas de los accidentes de la organización. 
-Realizará inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 
-Velar por el cumplimiento del presente reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional, contribuyendo a su difusión y enseñanza. 
-Procurar el apoyo de todos los colaboradores en el fomento de la seguridad mediante 
simulacros, cursos, entrenamientos, etc. 
-Cuidar que todos los colaboradores conozcan los reglamentos oficiales, instrucciones, 
avisos y demás material escrito o gráfico relativo a la seguridad. 
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-Aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la gravedad de la falta y según lo 
especifica el presente reglamento y proponer reconocimiento al desempeño del personal que 
destaque por sus acciones o aportes a favor de la prevención. 
-Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridas dentro de la empresa cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados. 
-Reportar a Gerencia la siguiente información: 
 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro 
de los diez (10) días de ocurrido. 
 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
-Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción 
y orientación sobre prevención de riesgos. 
- Llevar en el libro de actas un control de los acuerdos tomados en reuniones, sanciones 
aplicadas, motivo, nombre del sancionado, consecuencias de la falta, etc. 










Funciones y responsabilidades de los empleadores y de los trabajadores de contratistas. 
Su representante y personal en general deben dar cumplimiento a todo lo dispuesto en el 
presente reglamento. 
 
En caso de ocurrir algún accidente, el contratista deberá informarlo en forma inmediata a la 
empresa. 
Cumplirá sin reservas ni dilataciones las instrucciones complementarias, derivados de los 
contratos de servicio. 
El contratista llevará una coordinación eficaz y eficiente de la gestión de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Estándares de seguridad y salud ocupacional en las operaciones 
Recepción de materia prima 
Durante las operaciones el personal debe estar provisto con sus botas antideslizantes, 
guardapolvos y guantes de trabajo. Los pisos deben permanecer completamente secos para 
evitar caídas. 
Los operadores de esta zona contarán con botas y ropa impermeable. 
Cuando la materia prima (pescado) se encuentre en estado de descomposición, el personal 
de limpieza, hará uso de mascarillas para efectuar la operación. 
Para realizar la limpieza en los diversos mecanismos del sistema de recepción de materia 
prima, los interruptores eléctricos se mantendrán bajo un control permanente mientras el 
personal se encuentro bajo riesgo. 
Al terminarse la recepción de materia prima, esta zona deberá de quedar libre de restos de 
pescado evitando así focos infecciosos, la limpieza se efectuará con agua a presión. 
Los pasadizos y vías peatonales estarán libres de obstáculos, restos de pescado y derrame de 
lubricantes. 
 
Cocinador estático y continuo 
Para la operación de los cocinadores, el operador contará con guantes de cuero por contacto 
de altas temperaturas, botas antideslizantes por contacto con humedad. 
Los instrumentos de control tales como termómetros, manómetros, niveles estarán ubicados 




Se deberá mantener en buen estado de conservación las conexiones, bridas, tuberías y demás 
elementos del sistema cuando estén sometidos a presiones de vapor. 
Durante el inicio de cocción, el calentamiento del equipo se deberá efectuar lentamente, 
abriendo las válvulas de ingreso de vapor gradualmente y las válvulas de purga y bypass 
para evitar los golpes de ariete que puedan dañar el sistema de tuberías. 
Se deberá usar protectores auditivos por ser zona con presencia de ruidos en un promedio de 
los 85 decibeles. 
 
Filete, corte, descabezado y eviscerado 
Todo el personal de fileteo debe contar con sus implementos de seguridad, tales como botas 
antideslizantes, guardapolvo y tapabocas. 
Mantener la zona de trabajo completamente seco y limpio de residuos de pescado. 
Bajo ninguna circunstancia se efectuará ajustes reparaciones de motores cuando el personal 
este trabajando. 
No se permitirá que los residuos sólidos, sanguaza y aceite a altas temperaturas sean vertidos 
al piso, la operación debe detenerse. 
Para la limpieza el operador contará con ropa de agua y botas PVC. 
Se deberá dar capacitación al personal de esta área para manipuleo de utensilios en el proceso 
de filete y corte. 
Prohibido el manipuleo de pescado, cuando se encuentren con algún corte en las manos. 
 
Adicción de líquido de gobierno y cerradora 
Las plataformas y escaleras de acceso a zona de marmitas deberán estar libres de obstáculosy 
derrames de aceites y otros insumos. 
Las válvulas, termómetros, equipos de presión tendrán un mantenimiento periódico para 
evitar fugas de vapor a alta temperatura. 
El operador se mantendrá atento a cualquier derrame de las marmitas (Líquido a 85°C). 
El manipuleo en la limpieza de esta zona de soda cáustica, deberá efectuarse usando los 
implementos de protección adecuados, guantes largos de neopreno, lentes protectores. 
Se deberá usar protectores auditivos por ser zona con presencia de ruidos con un promedio 
de 90 decibeles.  
Por ningún motivo el operador de máquina selladora inicia el cerrado sin coordinación con 
su personal de apoyo a fin de evitar tener contacto con los equipos en operación. 
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La limpieza de lavadoras de latas debe hacerse con guantes. 
 
Esterilizado y enfriamiento 
Cuando estén en operación el autoclave no se debe efectuar ningún ajuste ni golpes. 
Los equipos de control, termómetros, reloj, equipos de medida de presión y equipo 
automático deben estar completamente operativos y certificados. 
Estos equipos solo deben ser operados y controlados por personal calificado. 
El operador debe contar con guantes, botas de seguridad y guardapolvo. 
Se deberá usar protectores auditivos por ser una zona de alto ruido con un promedio de 88 
decibeles. 
No se debe operar las autoclaves que tengan fuga de vapor. 
La limpieza se efectuará haciendo uso de guantes de neopreno y lentes protectores. 
El acceso a esta zona de autoclaveado, debe ser completamente restringido. 
El personal que manipula los racks de conservas hacia zona de enfriamiento debe contar con 
sus guantes, por contacto de altas temperaturas. 
 
Almacenamiento de producto terminado y despacho 
El personal de esta área, deberá tener una capacitación en manipuleo de líquidos de 
limpieza,de parte del supervisor del área. 
La altura de estibe de las cajas de conserva no debe sobrepasar la altura de 1.9 m, por 
seguridad de caídas. 
El orden y limpieza de esta zona debe ser de todos los días. 
La velocidad en los vehículos por la zona de almacenamiento no debe exceder los 10 km/h. 
Las vías de tránsito deben dar las facilidades a todo el personal. 
 
Calderos 
El operador verificará el estado y calibración de los controles de presión de vapor 
(presuretroles), de nivel de agua (macdonell, warrick) y temperatura (termostato de 
calentador de petróleo y termostatos de temperaturas límites de operación). 
Por ningún motivo los calderos trabajarán por encima de su límite máximo de trabajo. 
El operador revisará periódicamente la línea de gas de la botella el ingreso del quemador. 
Bajo ninguna circunstancia se harán ajustes o reparaciones de bridas, tuberías y demás 
elementos del sistema cuando estén sometidos a presiones altas. 
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Los instrumentos de medición tales como termómetros, manómetros estarán ubicados en 
lugares visibles y serán revisados periódicamente para verificar su calibración y estado de 
funcionamiento. 
El operador contará con los respectivos implementos de seguridad para la operación, 
manipulación de químicos y trabajos de mantenimiento (guantes de cuero, casco, mascarilla, 
lentes protectores). 
Se deberá mantener las vías de acceso libres de obstáculos y derrames de lubricantes. 
El operador mantendrá una adecuada combustión petróleo- aire evitando así la 
contaminación con monóxido, hollín, etc. 




Anexo 10. Registro de accidentes 2019. 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
Lesiones musculares 2 3 3 3 2 3 0 2 1 16 13%
Golpes y 
contusiones
4 3 3 2 3 4 3 2 1 22 18%
Heridas por cortes 6 5 6 2 5 4 3 0 1 31 25%
Quemaduras 1 2 1 2 2 1 0 0 0 9 7%
Enfermedades 
respiratorias
0 3 1 2 0 2 3 1 1 11 9%
Contacto con 
productos químicos
0 1 2 1 2 0 0 0 0 6 5%
Sobre esfuerzos 3 5 3 4 3 4 3 2 2 25 20%
Desplomamiento de 
infraestructura
0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 3%
TOTAL 
ACCIDENTES




AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019




Anexo 11. Formato de entregas de equipos de protección personal. 
REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C 
AREA: 
Producción 
N° EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CARGO DE ENTREGA  
Apellidos y Nombres:  DNI: 
AGOSTO, 2019 ENERO, 2020 JUNIO, 2020 
22/08/2019 FIRMA 23/01/2020 FIRMA 18/06/2020 FIRMA 
1 Botas antideslizantes             
2 Guardapolvo             
3 Mandil de plástico             
4 Guantes de latex (cada 15 días)             
5 Toca             
6 Faja ergonómica             
7 Chaleco             
8 Zapatos de Seguridad             
9 Tapones auditivos             
10 Mascarillas             























Anexo 13. Programa de capacitación. 
Programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional periodo 2019 INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C 
PERIODO Agosto – Noviembre 
Realizado por: Alvarez Luna Doris Alexandra, Martinez Ruesta Giovanna Lucero 
FECHA TEMA OBJETIVO RESULTADO ÁREA DURACIÓN 
23 de Agosto 
Seguridad y salud en el 
trabajo 
Orientación acerca de 
seguridad en el trabajo y 
salud ocupacional 
Crear un cultura de 






Peligros y Riesgos 
Conocer los peligros y 









Importancia de la 
correcta utilización de 
los EPP'S 
Conocer los EPP'S y su 








Emplear el procedimiento 
























Anexo 15. Reportes de producción. 
AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 288715 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 4202 50424
ANCHOVETA T E 48/200 TINAPON 4193 50,316
288715 ANCHOVETA T E 48/175 TINAPA 4321 43,210
ANCHOVETA T E 48/175 TINAPON 4277
16993
ESTADISTICA PESQUERA MENSUAL
EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
AGOSTO
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 
















AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 60261 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TINAPON 3089 37068
BONITO E 32078 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TINAPA 3184 31,840
BOTELLA E 6447 NACIONAL ANCHOVETA A E 48/170 TUNA 3307 33,070
JUREL E 19921 NACIONAL ANCHOVETA A F 48/170 TUNA 3154 31,540
MACHETE E 15604 NACIONAL






INVERSIONES GENERALES DEL MAR SAC








TIPOPUERTO O CALETA CLASE P.ENVASE
ESTADISTICA PESQUERA MENSUAL
EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
SEPTIEMBRE
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 
Kilogramos (Especificar el 
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AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 32658 NACIONAL ANCHOVETA T E 48/200 TINAPON 3847 46164
BONITO E 63254 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TALL 4009 48,108
JUREL E 5021 NACIONAL ANCHOVETA A F 48/170 TUNA 4091 40,910
MACHETE E 20305 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TALL 3692 44,304






INVERSIONES GENERALES DEL MAR SAC








TIPOPUERTO O CALETA CLASE P.ENVASE
ESTADISTICA PESQUERA MENSUAL
EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
OCTUBRE
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 
Kilogramos (Especificar el 
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AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
TM CLASE P.ENVASE
ANCHOVETA E 177783 NACIONAL ANCHOVETA A E 48/170 TUNA 3524 35,240
CABALLA E 34426 NACIONAL ANCHOVETA G E 24/425 OVAL 4262 42,620
MACHETE E 14401 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 3641 36,410








VALOR S/. PUERTO O CALETA
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 
Kilogramos (Especificar el 
PROCEDENCIA PRODUCCION




INVERSIONES GENERALES DEL MAR SAC
ESPECIE Obs( * ) ENVASEIMPORTADO
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AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 137.858 NACIONAL ANCHOVETA T E 48/170 TINAPON 5827 58,270
CABALLA E 58.508 NACIONAL ANCHOVETA T E 50/425 TINAPA 5722 57,220
JUREL E 343.143 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 5834 58,340
BOTELLA E 2.989 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/426 OVAL 5817 58,170
542.498
23200




No. CAJAS KILOGRAMOS (*)ESPECIE Obs( * ) TM





TIPOPUERTO O CALETA CLASE P.ENVASE
PROCEDENCIA
ESTADISTICA PESQUERA MENSUAL
EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
SEPTIEMBRE
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 





AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 167.392 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 5760 57,600
CABALLA E 56.218 NACIONAL ANCHOVETA G E 24/425 OVAL 6009 60,090
JUREL E 143.078 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TALL 5900 59,000
BONITO E 91.941 NACIONAL ANCHOVETA W E 24/425 TALL 5931 59,310
458.629
23600
** **  
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 








EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
OCTUBRE
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
ESPECIE Obs( * ) TM
INVERSIONES GENERALES DEL MAR SAC
No. CAJAS KILOGRAMOS (*)
20445587428







AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 167.392 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 6105 61,050
CABALLA E 56.218 NACIONAL ANCHOVETA G E 24/425 OVAL 5896 58,960
JUREL E 143.078 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TALL 5942 59,420
BONITO E 91.941 NACIONAL ANCHOVETA W E 24/425 TALL 6057 60,570
458.629
24000
** **  
P.ENVASE KILOGRAMOS (*)
20445587428





EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
AGOSTO
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
ESPECIE Obs( * ) TM
INVERSIONES GENERALES DEL MAR SAC
No. CAJAS
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 









AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 167.392 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 5954 59,540
CABALLA E 56.218 NACIONAL ANCHOVETA G E 24/425 OVAL 6018 60,180
JUREL E 143.078 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TALL 6341 63,410
BONITO E 91.941 NACIONAL ANCHOVETA W E 24/425 TALL 5724 57,240
458.629
24037
** **  
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 






VALOR S/. ENVASEESPECIE Obs( * ) TM










TIPOPUERTO O CALETA CLASE
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.
Asimismo detallar el v
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AÑO MES: FORMATO No.1
CIIU - 1512 -1
INSTRUCCIONES GENERALES
 1. Todas las Empresas del país están obligadas a enviar el presente formulario a la OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  Y ESTADISTICA , 
     vía fax ó a través de la Intranet Virtual del  MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 2. El presente informe deberá ser enviado como máximo a los 7 días calendario de finalizado cada mes.
BASE LEGAL
 1.  Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca.
 2.  Decreto Supremo N° 043 -2001 - PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 3.  Decreto Supremo N°010-2006-PRODUCE
 4.  Resolución Jefatural N°  1-INEI
CAPITULO I : IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL LUGAR DE DESCARGA
2. Departamento 3. Provincia 4. Distrito 6. Teléfono 7.  Fax
SANTA 043-344040
DEL  ESTABLECIMIENTO
5. Dirección (Av, Jr, No., Lugar de Procesamiento) 8. Dirección eléctronica (e-mail)
CAPITULO II : MATERIA PRIMA CAPITULO III : PRODUCCION
ANCHOVETA E 167.392 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 OVAL 5896 58,960
CABALLA E 56.218 NACIONAL ANCHOVETA G E 24/425 OVAL 6032 60,320
JUREL E 143.078 NACIONAL ANCHOVETA T E 24/425 TALL 5987 59,870
BONITO E 91.941 NACIONAL ANCHOVETA W E 24/425 TALL 6137 61,370
458.629
24052
** **  
PUERTO O CALETA CLASE
Anote los volúmenes acumulados de las especies utilizadas en la producción del mes e indicando la
forma de recepción ( * ) (E-entero, HG, Tubo , Filetes, etc), consideradas para su producción propia y/ o para terceros.





EMPRESAS DE TRANSFORMACION :  ENLATADO
OCTUBRE
ESPECIE Obs( * ) TM
INVERSIONES GENERALES DEL MAR SAC
No. CAJASP.ENVASE KILOGRAMOS (*)
20445587428
TIPO
Detalle la producción obtenida, especificando: Tipo (Aceite - A, Salsa de Tomate - ST, Salmuera - N, etc), Clase 
(Entero - E, Grated - G, Filete - F, etc), Envase (Tuna, Tall,  Oval, etc). Peso de Envase (48/170, 24/425, etc.), 









Anexo 16. Compromiso de objetivos Inversiones Generales del Mar S.A.C. 
 




Anexo 17. Relación Beneficio – Costo. 









Brochas 3 7 21
Pintura amarilla 5 18 90
Pintura blanca 5 18 90
Tinner 1 10 10
Señales de incendio 30 1.5 45
Señales de prohibición 30 1.5 45
Señales de advertencia 30 1.5 45
Señales de obligación 20 1.5 30







Fuente: elaboración propia  
Tabla 29. Costos de equipos de protección personal. 
Costos de equipos de protección personal 






Botas antideslizantes 50 2 31 13 403 
Guantes de látex 31 2 31 4 124 
Chaleco 25 2 25 25 625 
Zapatos de seguridad 9 1 9 42 378 
Mascarillas 60 3 60 0.4 24 
Tapones auditivos 72 1 60 2 120 
COSTO TOTAL         1674 








Tabla 30. Costo por hora hombre. 
Costos hora por hombre 
Cargo Salario – mes Salario-día Salario-hora 
Operarios 1120 43 7.29 
Almacén 1200 46 7,81 
Jefe de planta 3500 135 22, 79 
Asistente de producción 1380 53 8.98 
Personal administrativo 1500 58 9.77 
Jefe de calidad 2800 108 18.23 
Asistente de calidad 1200 7.81 7.81 
Total 12700 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 31. Análisis de costo. 
Detalla Días Costo unitario Costo total 
Implementación del SSSO 31 67 2072 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 32. Análisis de beneficio. 
Detalle Cantidad Costo total 
Accidentes e incidentes pre test 17 4760 
Accidentes e incidentes post test 8 2240 
Total 2520 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 20 y 21 se observa que existe una diferencia entre el costo y beneficio, el beneficio 
es superior al costo y está representado en 448 por lo tanto se considera rentable sistema de 










No Cumple  
(0)




Los equipos, maquinas y
herramientas se encuentran limpios y
libres de materiales innecesarios
2
Los pasillos tienen superficies 
limpias, seguras y se encuentran 
libres de obstrucciones y/o 
desperdicios
3
Se realiza el baldeado diario de agua
con detergente en los pisos.
4
las herramientas están guardadas en
un lugar específico para ello
5
Las herramientas están almacenadas
libres de residuos de aceite o grasa
6
Hay contaminación visual por exceso 
de desorden
7
Los recipientes para basuras están
ubicados con las bolsas
correspondientes
8 Se encuentran los baños limpios
9
Los baños están equipados con 
materiales de higiene
10
Los vestier, lockers, baños y duchas, 
se encuentran limpios y libres de
regueros y/o basuras
11
Los elementos de protección
personal tienen asignado un lugar
para conservarlos en condiciones
óptimas
12
Se tienen definido (por escrito) y se
han divulgado, estándares de aseo a
los trabajadores?
0 0 0
18 a 26 PUNTOS - Excelente:  VERDE
9 a 17 PUNTOS - Bueno:  AMARILLO
Menos de 9 PUNTOS - A mejorar: ROJO
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LIMPIEZA INVERSIONES 
GENERALES DEL MAR S.A.C
Fecha de la inspección: 
Responsable (s) de la Inspección: 
SUMATORIA
ÁREA O SECCIÓN: 
ASPECTOS A EVALUAR
 
Fuente: elaboración propia  
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Anexo 19. Cronograma de charla de 5 minutos. 
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30
1 La unión hace la fuerza
2 Entrenamiento del trabajador nuevo
3 Sub- comité
4 Los incidentes son advertencias
5 Tema libre
6 la politica
7 Actos y condiciones sub-estanadar
8 Los buenos hábitos ayudan
9 Las bromas pesadas son peligrosas
10 Cuando ocurre un accidente
11 Los avisos tienen un significado
12 Tema libre
13 El orden y limpieza en el lugar de trabajo
14 Icluso si las lesiones son pequeñas
15 Pasillos libres de materiales




20 Las 10 reclas criticas de SST -KC
21 Segurida después del trabajo
22 Que hacer en caso de accidente grave
23 Conservemos lo que tenemos
24 Protección personal
25 Todo es cuestión de actitud
3° SEMANA 4 ° SEMANA
CRONOGRAMA DE CHARLAS DE 5 MINUTOS - INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C
N° TEMA RESPONSABLE
1ª SEMANA 2° SEMANAMES: SEPTIEMBRE - 2019
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 20. Evidencias de la aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional. 



























 Charlas de 5 minutos 
 






















Anexo 21. Lista de verificación de lineamientos sobre seguridad y salud ocupacional en 
base a la ley nº 29783 en la empresa INVERSIONES GENERALES DEL MAR post 




SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
      
DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 
      
 
    
I. Compromiso e Involucramiento       
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios para 
que se implemente un sistema de gestión de seguridad 





Se implementan acciones preventivas de seguridad y 




Se realizan actividades para fomentar una cultura de 





Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 











II. Política de seguridad y salud ocupacional       
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Política 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 




 X  
Los trabajadores conocen y están comprometidos con 





 X  
Dirección 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorías, informes de investigación de accidentes, 
informe de estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 
D.S 005-
2012-TR, 
art. 78 inciso 
B. Ley 
29783, art. 
18, inciso J. 




El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Ley 29783, 
art.26. 
 X  
Organización 
Se ha destinado presupuesto para implementar o 




art. 25. Ley 
29783, 
art.62.  X  
III. Planeamiento y Aplicación       
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. 
Ley 29783, 
art. 37. 








El empleador ha establecido procedimientos para 




 X  
Objetivos 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 




A. X   
Programas de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 





F.  X  
Se establece actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador. 
Ley 29783, 




        
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Capacitación 
El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
Ley 29783, 
art.25. 
 X  
El empleador imparte la capacitación dentro de la 




TR, art.28.  X  
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 




TR, art.28. X   
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Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
Ley 29783, 
art.74  X  
La capacitación se imparte por personal competente y 





B.  X  




F.  X  
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo: Al momento de la contratación, durante el 
desempeño de la labor, por último específica en el 










La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 




 X  
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de 




C.   X 
V. Verificación         
LINEAMIENTO INDICADOR FUENTE SI  NO 
Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante 
y al término de la relación laboral a los trabajadores 
(incluyendo a los adolescentes). 
Ley 29783, 
art. 37. 
  X 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores 






  X 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en 
los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
D.S 005-
2012-TR, 






Anexo 22. Constancia de validación. 
 
Figura 17. Constancia de validación del instrumento Check List para el diagnóstico 
situacional en materia de seguridad el Experto 1, Levi Morales. 






Figura 18. Constancia de validación del instrumento Check List para el diagnóstico 
situacional en materia de seguridad el Experto 2, César Moreno. 





Figura 19. Constancia de validación del instrumento Check List para el diagnóstico 
situacional en materia de seguridad el Experto 3, Williams Castillo.. 







Tabla 33. Calificación del Check List por el Ing. Levi Alexander Morales Suen. 
Criterio de validez Deficiente  Aceptable Bueno  Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del 
contenido 
1 2 3 4 3 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia  1 2 3 4 3 
Total 15 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 34. Calificación del Check List por el Ing. Cesar Moreno Rojo. 
Criterio de validez Deficiente  Aceptable Bueno  Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de ítems 1 2 3 4 4 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia  1 2 3 4 4 
Total 15 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 35. Calificación del Check List por el Ing. William Castillo Martinez. 
Criterio de validez Deficiente  Aceptable Bueno  Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 3 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia  1 2 3 4 3 
Total 19 






Tabla 36. Clasificación total de expertos. 
Experto Clasificación total del 
Check List de validez 
Clasificación (%) 
Levi Morales Suen 15 75.00% 
Cesar Moreno Rojo 15 75.00% 
William Castillo Martinez 19 95% 
Clasificación 16 80.00% 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 37. Escala de validez de instrumento. 
Escala Indicador 
0,00-0,53 Validez nula 
0,54-0,59 Validez baja 
0,60-0,65 Valida 
0,66-0,71 Muy valida 
0,72-0,99 Excelente validez 
1 Validez perfecta 












Anexo 23. Constancia de validación de los instrumentos usados. (Cuestionario). 
 
Figura 20. Constancia de validación del instrumento Cuestionario para el diagnóstico 
situacional en materia de seguridad el Experto 1, Levi Morales. 





Figura 21. Constancia de validación del instrumento Cuestionario para el diagnóstico 
situacional en materia de seguridad el Experto 2, César Moreno. 






Figura 22. Constancia de validación del instrumento Cuestionario para el diagnóstico 
situacional en materia de seguridad el Experto 3, Williams Castillo. 







Tabla 38. Calificación del Cuestionario por el Ing. Levi Alexander Morales Suen. 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del 
contenido 
1 2 3 4 3 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 15 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 39. Calificación del Cuestionario por el Ing. Cesar Moreno Rojo. 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de ítems 1 2 3 4 4 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia 1 2 3 4 4 
Total 19 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 40. Calificación del Cuestionario por el Ing. William Castillo Martinez. 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 3 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 19 





Tabla 41. Clasificación total de expertos 
Experto Clasificación total del 
Cuestionario de validez 
Clasificación (%) 
Levi Morales Suen 15 75.00% 
Cesar Moreno Rojo 19 75.00% 
William Castillo Martinez 19 95% 
Clasificación 18 90.00% 
Fuente: elaboración propia  
 
Tabla 42. Escala de validez de instrumento. 
Escala Indicador 
0,00-0,53 Validez nula 
0,54-0,59 Validez baja 
0,60-0,65 Valida 
0,66-0,71 Muy valida 
0,72-0,99 Excelente validez 
1 Validez perfecta 












Anexo 24. Investigación de accidentes 
Nivel de riesgo analizado
Apellidos y Nombres del trabajador Razón social de la empresa
Inversiones Generales 
del Mar S.A.C
Factores personales que contribuyeron con el accidente
Actos inseguros
Análisis de causas del accidente
Condiciones inseguras
Firma y sello:
Investigación efectuada por: Firma y sello:
Fecha:
Investigación del accidente de trabajo
Causas del accidente
Agente causante:




Factores del trabajo que contribuyeron con el accidente
Acciones tomadas para evitar la repetición del accidente
 
Fuente: elaboración propia 
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Libros UCV – CHIMBOTE 
001.42 C28 E2 
CARRASCO, Sergio. Metodología de la investigación científica. Perú: 




FUNDAMENTOS de Investigación por Roberto Hernández [et al.]. 
México: McGraw-Hill, 2017. 149 pp. 
ISBN: 9786071513953 
001.42 H43 E10 
HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos, BAPTISTA, María. 
Metodología de la investigación. 5ta ed. México, D.F.: Mcgraw-Hill 
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Anexo 26. Autorización para el desarrollo del trabajo de investigación 
 
Figura 23. Autorización para el desarrollo del Trabajo de Investigación en la empresa 
Inversiones Generales del Mar S.A.C 
Fuente: elaboración propia 
